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ARQUEOLOGIA MEDIEVAL A CATALUNYA: 
RECULL D'INTERVENCIONS, 1994 
El Recull d'Incervencions aparegur en el volum precedenc de la revista va 
reunir algunes de les principals acruacions arqueolbgiques realiczades en jaci- 
ments d'epoca medieval en el període 1990-93. Avui iniciem la publicació dels 
resums de les incervencions corresponenrs a I'any 1994.' D'aquesca manera es pre- 
reo oferir una informació més inmediata sobre la recerca arqueolbgica que en ca- 
da aniialicar es realicza sobre el món medieval a Cacalunya, així corn la seva bi- 
bliografia. 
La posada en marxa d'aquesta idea, que prerenem millocar i ampliar en el fu- 
cur, sembla haver rebuc una bona acollida i aixb s'ha craduic en una major parcici- 
pació dels invesrigadors en la confecció d'aquesr nou recuil. De roca manera i 
maigrat els noscres esforqos no hem aconseguic reunir les ressenyes de coces les ac- 
ruacions, amb cor hem poguc configurar, arnb l'esfor~ de cots, una panorirnica 
forsa amplia dels rrebails realiczacs. En qualsevol cas, reirerern la invicació a cocs 
els invescigadnrs i insritucions que cenen un espai oberr a la nostra revista per po- 
der donar a coneixer els resulcars de la seva recerca arqueolbgica. Recordem que 
reninc en compre les normes generals de presencació de la propia revista i en fun- 
ció d'acollir el major nombre possible de norícies, les exposicions no podran exce- 
dir les dues pagines que han d'incioure el resum de I'acruació i la bibliografia re- 
cenc. 
Tal i com s'anunciava en la presentació del primer Recull, ens congrarulem 
d'anunciar I'aparició del primer volum de la nova serie de monografies d'arqueolo- 
gia medieval i postmedieval que esri dedicar a la presenració dels creballs realic- 
zars en el Cascell de Mataplana encre 1986 i 1993.' Esperem poder consolidar 
aquesra iniciativa amb la publicació regular d'alrres monog-rafies que omplin el 
buic bibliogrific exiscenc fins a I'acrualicar en aquesc ambic de la recerca. Accuai- 
L. CABESTANY, J.-F. e6 alii: El cairel1 dr illai.splana. L'evoluiió d'ana forii/iraciÚ seryrial (J. XI-  
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ment esrem estudian[ diversos projectes en aquesra Iínia, que prerenem tirar enda- 
van[ durant el present any. 
Finalment, volem agrair un cop més la conrribució deis investigadors que han 
col.laborat en la confecció d'aquesc segon Recull, en la Iínia de consolidar aquesra 
iniciativa que pensem podri ser útil, a curr i mig rermini, per a rores aquelies per- 
sones que trebaltem en I'imbit de I'arqueologia medieval. 
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l. EXCAVACIONES ARQUEOL~GIQUES 
l .  INTERVENCIONS EN L'AMBIT URDA 
1.1. l!Alb~/gueria (Vic, Osona) 
Cronologia: s. IX-xIIIXV-XVIII. Intervenció: 1994. Excavació programada. 
La campanya d'intervencions arqueolbgiques realiczada durant els mesos de 
setembre-octubre de  1994 a I'antic edifici de L'Albergueria, forma part del PRAV 
(Programa de  Recerques Arqueoibgiques de  la Ciutat de  Vic), iniciac el 1982 i 
presentar, en el seu moment, a I'Ajuntament de  la ciutat. 
La recerca a l'edifici de  L'Albergueria, siruat entre el carrer dels Dolors i el ca- 
rrer de  I'Albergueria, s'emmarca en el projecte: eOrganització i evolució de l'eipai a la 
ciutat romano-medievaL de Vic: arees d'h2bitat. de necrdpolir i de defensa», aprovat pel 
Servei d'Arqueologia de la Generalitac de  Catalunya pel trienni 1992-1994. 
Els anys 1990 i 1991, i previ a un projecte de  rehabiliració i restauració de  
l'edifici per part del bisbat de  Vic, s'inicii la inrervenció arqueolbgica a L'Alber- 
gueria, documenranr una necrbpolis de combes antropomorfes, algunes excavades a 
la roca margosa, datables cipolbgicamenr entre eis segles Ex-x, anteriors a la 
construcció rominica. A I'angle nord-oest de  la sala rominica van apareixer unes 
estructures de  fonaments, associades a material cerimic d'epoca romana i datables 
vers els inicis del segle 11 dC. Així mareix, s'identifici el nivel1 de paviment de la 
sala rominica del segle XII. 
A la campanya del 1992 s'excavaren les sales 2,  3 i 4 ,  podent-se determinar 
quatre fases relacionades amb la construcció dels diferenrs elements que configu- 
ren I'edifici actual: enterraments anteriots al segle XI, sala rominica (segle NI), 
dependencies annexes amb un paviment de  cbdols formant dibuixos (s. XV-XVIII), 
i inrrusions en I'edifici primitiu (s. XIX i XX). A la campanya del 1993 s'acabi 
I'excavació de  toca la planta baixa de  I'edifici, sales 4 i 5 ,  continuant el paviment 
de  cbdols localirzar a I'anterior campanya. El resultat va ser una escrarigrafia for(;a 
recent, basicament del segle XVIII, amb barreja de  restes cerimiques medievals i 
romanes molt trossejades. 
La campanya del 1994 s'ha realitzat en dos punts bhics: 1) Sala 6, al costat de  
I'Albergueria, per tal d'establir relacions de  murs i esrratigrafia; 2) Pari o jardí so- 
bre la muralla medieval. 
En el que anomenem passadís d'accés es va poder documentar un tram de  mur 
rominic que havia escat arrasar en el moment d'obrir I'accés i una claveguera pro- 
c e d e n ~  del mur i que seguia paral.lela a aquest, on s'adossava. 
La incervenció al jardí va fer-se amb mitjans mecinics, donada la potencia es- 
tratigrifica, coneguda per sondejos de  la campanya anterior. Al coscar de  l'edifici 
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de I'Albergueria, i a 3,50 m per sota del nivel1 del sol, es localirzaren dos murs co- 
rresponenrs a una estrucrura adossada al mur romanic. Cronolbgicamenr, semblen 
posreriors. La rasa de la muralla va permetre localitzar, a 4,70 m per sota del sbl 
del jardí, unes filades de carreus que, per tipologia, poden correspondre al segle 
x i v .  Es tractaria de la refecció de les muralles de Vic fera per Pece 111 el segle XlV 
segons consta documenralment. Per tant, es comprova que el perímetre actual de 
les muralles de la ciurar es correspon amb el medieval, al menys pei que fa en 
aquesr rram en concret. 
En ambdues rases realitzades, la terra exrrera corresponia a esrrats de farci- 
ment moderns. Cal recordar la proximirat d'una obra contemporinia a L'Alber- 
gueria: el ponr rominic de Queralt, siruar a uns 15 metres al sudésr del jardí de 
1'Albergueria. Una de les seves arcades, la de l'exrrem nord, esti  coberra per I'as- 
falr de la Rambla del Bisbar. Aquest fet possibiliraria que, en unes cotes molt bai- 
xes i prop del riu, es poguessin localirzar encara estrars arqueolbgics. 
Amb la campanya del 1994 es tanca el projecte de recerca arqueolbgica sobre 
I'edifici romimic de I'Albergueria, al cosrac de la catedral de Vic. En la rehabilira- 
ció arquirectbnica que comenga tor seguir caldri integrar-hi alguns dels elemenrs 
localitzats, com ara el pavimenr de cbdols de la planta baixa, aplicant-hi algun sis- 
rema que permeri la seva rescauració completa. 
El bisbat de Vic, propierari de I'edifici, veient la imporhncia de les resres, ac- 
cepra destinar-lo a un ús cultural, oberr al públic en general. Així mareix, I'agru- 
pamenr escolta «Guillem de Mont-rodonn, a qui es va cedir el drer d'ús de la 
planta baixa i del primer pis per un període de vint-i-cinc anys, renuncia expressa- 
ment als drers sobre la planta baixa, visra la imporrincia de les resres arquenlbgi- 
ques documentades i al nou ús que es vol donar a aquesr espai. 
Direcció: Imma Ollich i Casranyer, Ma. Dolors Molas i Fonr, Josep Pujades i 
Cavalieria. 
Departamnt d'Histdria Medimal, Paleograja i DiplorzOtica. Uniuex~tat de Ba~celona. 
2.  INTERVENCIONS EN LLOCS D'HABITAT 
2.1. L'Erquerh (Roda de Ter, Osona) 
Cronologia: s. VI11 a.c.-1314. Intewenció: 1994. Excavació programada. 
L'excavació arqueolbgica al jaciment iberic i medieval de I'Esquerda, s'ha por- 
tat a rerme entre els dies 20 d'Agost i 10 de Setembre de 1994. Com cada any els 
rreballs s'han organirzat en una doble campanya on s'han realirzar paral.lelament 
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les excavacions a I'irea iberica, tan de muralla, i a I'irea medieval. Les rasques 
d'enguany han acabat el projecte d'excavació rriennal, aprovat per als anys 1992- 
1994, amb el rítol <<Habitar i territori en el jacimenr ibkric i medieval de I'Es- 
querda, Roda de Ter, Osonan. Com a resultar comú d'enguany, cal esmentar tam- 
bé la publicació del llibre L'oppidunz ibkic k I'E~queráa, per parr del Departament 
de Cultura de la Generalitar de Caralunya, el núm 7 de la col.lecció «Memoties 
d'excavacions Arqueolbgiques a Caralunya*. 
1.- Arpa ibkica: Durant la campanya de 1994 s'ha continuar rreballanr a la 
zona nord, tan de muralla, en les esrructures anomenades «casa l u i «casa 2s. La 
casa 1 ha resultar ser destinada al treball dels metalls, amb presencia d'un forn, 
una escombrera, restes d'escbria i fragmenrs de motlles. El marerial cerimic ha 
permes darar I'esrructura amb rota cerresa a la primera meirar del segle iv a.c. A 
sota dels nivells iberics hi han aparegut els nivells corresponents al període del 
Bronze Final, que consritueixen I'erapa més antiga d'exisrencia del jaciment. La 
casa 2, similar a la primera, tenia els nivells molt més desrruirs. Tanmateix en un 
lareral de la cambra s'han pogur localirzar resres d'un pal cremar i d'enlluit d'argi- 
la a les parers que proporcionen nova informació al jacimenr sobre la tecnología 
consrructiva en epoca iberica. 
2.- Area Medieval: La campanya d'enguany s'ha centrar a la zona est del po- 
blar, enrorn de I'habiració H-26, excavada en les darreres campanyes amb dos ob- 
jectius. Duna  banda, comprendre millor la funcionalirar d'aquesra, ja que es rrac- 
ta d'un edifici especial, probablement amb funcions riruals. D'alrra banda, recu- 
perar tota una zona que limita amb I'irea excavada pel Centre Excursionisra de 
Roda als anys 60 per tal de comprendre millor la planimerria urbanística del sec- 
tor oesr del poblat i per recuperar-la per a la visita. 
Les estructures localitzades a la campanya del 1994 han estar les següenrs: H- 
28, H-29, H-30, H-31 i H-32 (reservem 1'H-27 a la numeració per a I'espai si- 
tuar al nord de 1'H-26 i que s'excavara en properes campanyes). 
L'estructura més inreressanr localitzada en aquesra campanya és 1'H-31, exca- 
vada a la roca i que contenía una estructura de suporr de pedra formada per una 
pilastra i dues arcades de mig punt. El fer que rrobéssim rot el conjunr caigur, és 
indicariu de dues coses: a) no es va ensorrar casualmenr, sinó que tor plegar va ser 
arrossegar cap I'est, precisament en direcció conrriria al pendent del terreny; b) el 
ripus de coberta que suportava devia ser, amb probabilitat de fusta, ja que una co- 
berta de pedra (volra de canó) pesaria massa per ensorrar-se de la manera com ho 
hem rrobar. Tor i aixb, no és normal trobar pilastres i arcades en les habitacions 
medievals rurals d'aquesta epoca, i el sistema constructiu de I'H-32 apunta alrra 
vegada cap un edifici singular, no domesric. 
Si hi adjunrem que ['escala (tampoc gens usual) comunica direcramenr 1'H-32 
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amb I'H-26 (habitació ritual amb lloses i olles diposirades contenint cendres), es 
confirma l'existencia d'un conjunt d'habiracions dedicades a una altra finalirat que 
la d'habitarge o magatzem. A aquest conjunr hi hauriem d'afegir, probablement, 
I'H-29, de les mateixes característiques estrucrurals (excavada a la roca) que I'H- 
31. 
L'altre punr important a remarcar enguany és la localirzació, per primer cop 
al medieval de L'Esquerda, de tres nivells sobreposats: un primer format 
pels habitarges superiors, visibles, d'epoca baix-medieval, entorn de l'església; un 
segon format pel conjunt H-26, H-31 i H-29; i un tercer format per I'estructura 
H-32, clarament coberta i amortitzada pel segon nivell. 
Quant al material, per ara no permer massa atribucions cronolbgiques, car 
queda reduit a les típiques ceAmiques grises quanr a pasta. Pel que fa a tipologies, 
en canvi, es donen formes curioses, sobrerot a la campanya del 1993. També re- 
marquem la presencia de cetimiques vidrades en nivells on, en principi, no són 
habituals. Així doncs, es reforga la hipbtesi llangada la darrera campanya, de que 
ens trobem en una zona especial, destinada a un ús encara no ben determinar i 
amb cronologies que cal contrastar bé. Per aixb, el planrejament de les properes 
campanyes és continuar amb aquesra zona, fins el marge del camí, i obrint cap el 
nord de I'H-26, per analitzar tots els voltants i intentar extreure'n més informa- 
ció. 
Direcció: Imma Ollich i Castanyer, Montserrat de Rocafiguera i Espona 
Departament d'Hirtrjria Mediwal, Paleografa i Dipiamitica. Universitat de Batce- 
lona. 
AAVV: Arqueologia riredieval a Catalunya: Rerull d'lntervencionr, 1990-93,  
«Acta/Mediaevalia>~, 14-15 (Barcelona, 1993-94), pp. 392-394. 
3. INTERVENUONS EN CENTRES ARTESANAiS ASSOCIA75 A UN HABITAT RURAL 
3 . 1 .  Fabregada (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussi) 
Cronologia: s. XI-XIII. Intemenció: 1 9 9 4  Excavació programada. 
La tercera campanya d'excavacions arqueolbgiques en aquest jacimenr, es de- 
senvolupi entre el 26 de setembre i el 12 d'octubre de 1995. L'adaptació dels tre- 
balls a realirzar als recursos disponibles i a les condicions climatolbgiques a que va 
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estar sormesa aquesca tercera campanya, ens ha permes obtenir uns resultars forga 
positius que presencem a continuació. 
La recollida d'escbries a nivell superficial en el sector 300, es va realirzar sobre 
un 10% de la zona on es [roben i en e1 seu excrem sud, en el que la concencració 
d'escbries és menor. En coral es van recoltir prop de 300 Kg. d'escbries, les quals 
escan en procés de classificació i esrudi. Aixb no suposa, pero, que s'hagi recollic el 
10% del coral de les escbries, ja que a mesura que ens apropem a i'abocador, la 
concentració és rnolt més gran i les escbries són d'un ramany molt superior, arri- 
bant a superar els 7Kg. de pes. Cal senyalar que és del toc necessari procedir a la 
recollida de la cocalirac de les escbries per tal de poder planificar correccamenc la 
concinuació dels escudis metal.logrAfics. 
La intervenció realiczada en el sector 100, ha posar al descobert les resces d'un 
forn per a la obtenció, micjangant el procés direcce, de ferro i acer. La iocalització 
en aquesr lloc d'un dipbsit de mineral de ferro, carbons, perics fragmencs d'escbria 
i ferro metAl.lic, rerra cuita i cerhmica grisa medieval que podem sicuar als segles 
xi-xIi, ens indica una cerca acrivicat relacionada arnb la reducció de mineral. 
En aquestes escruccures podem diferenciar tres elements: el forn, l'encrada 
d'aire forgar i la sorcida i el pou d'escbries. 
El forn es troba situar en una raconada de la roca natural, aproficanr els seus 
desnivells i esch mig excavar a la roca i mig conscruic amb pedra calciria i arga- 
masa. La planca és ovalada, amb un diimecre aproximar mixim de 60 cm. i rnínim 
de 40cm. La profunditar mkima que hem poguc calcular és de 61 cm. 
El canal d'aire forcat presenta una ampiada d'entre 4 i 5 cm. i una llargada de 
120 cm. S'inicia al costar del pou d'escories en un nivell una mica més alc, arnb 
una doble entrada per les manxes que escarien situades en les repises de la roca na- 
rural situades a i'oesc. El canal segueix un recorregut corbac que l'incrodueix a 
I'interior del forn pel costar NW. En I'úlcim cram abans d'encrar al forn, (23 cm.), 
s'inclina considerablernent prenent un angle aproximat d'enrre 35" i 45" sobre el 
pla. Toc el canal d'aire esta excavac i construit arnb pedres encre les que s'hi ha 
crobat argamasa. 
La sortida d'escbries es troba en el coscac SE. Es tracca d'un canal mig excavar 
i mig construir amb pedres, que té el seu inici en el centre del forn. Té una am- 
  lada aproximada de 10  cm. i una llargada de 6Ocm. i desemboca en el pou 
d'escbries siruat a I'exterior. 
El pou d'escbries, que com la resta d'esctuccures esri mig excavac i mig cons- 
truir, és priccicamenr circular, amb un diimecre aproximat de 60 cm. La seva pro- 
fundicac oscila enrre els 10 i els 33 cm., quan encara resta la par[ més fonda per 
excavar. El fons d'aquesc pou i el cram final del canal de sorcida, presenta una capa 
ferroginosa, formada per les testes de les escbries que s'hi han diposirar, i que es 
troba en procés de reminecalització. La rugosicac d'aquesta capa es correspon amb 
la superfície irregular de la cara inferior de les escbries colades. 
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Les restes de la represa per I'aigua situada al costar de I'edifici de la farga, con- 
firma la utilització de I'energia hidraulica, possiblement per accionar un perit 
mal], tal com sembla indicar el gran encaix de rnés de 50 cm. de fons i els dos pe- 
tirs encaixos quadrars, tors ells situats al sector sud de l'edifici. Aquest mal1 facili- 
taria I'operació de forja del masser una vegada extret del forn. 
Cestat de conservació de tot el conjunt no és rnassa bu degur a les altes ternpe- 
ratures a que va estar sormes, les quals van alterar la roca i a la posterior erosió 
provocada per I'aigua i el temps. 
Cal remarcar que es tracta del primer forn d'aquestes característiques i crono- 
logia conegut fins el rnomenr i que els seu esrudi aporrarA una informació molt va- 
luosa per coneixer la tecnologia aplicada en la producció de ferro a 1'Edar Mitja- 
na, material que es troba en la base de les innovacions tecnolbgiques que es pro- 
duiren en aquest període. 
Les anilisi dels materials meral.lúrgics recuperats en les carnpanyes anteriors, 
han cornengat a donar resultacs. S'han analirzar escbries, mosrres de mineral, mos- 
tres de les parets del forn i matetiafs metal.lics. La síntesi dels resulrats les presen- 
tem a continuació: 
- Escbties encordades o pesades: formades rnajoritariament per cristalls olivins 
fayalítics que, pels components majoriraris que les formen, podem situar en el 
diagrama trifmic CaO - Fe0  - SiO,, agrupant-se, la majoria, prop de la fayalita 
(2FeO.Si2) (p.f. 1205°C). La presencia de wustita (Feo) dendtítica com a compo- 
nenr de cristal.1ització previa a la de la fayalira, augmenta la temperatura d'inici de 
solidificació de les escbries. L'bxid d'alumini forma alumino-silicats amb els bxids 
dels metalls alcalins i alcalino-terris, sent i'úlrim producre de la solidificació. 
- Escbries - vidre o Ileugeres: Les anilisi efectuades rnosrren que es tracta 
d'escbries pobres en ferro, tenint com a componenrs majoritaris eis bxids de calci, 
alurnini i silici. Aquesta ganga silícia del mineral, havent assolit alres temperatu- 
res, ha reaccionat només parcialment arnb I'bxid ferrós obtingut durant el procés 
de reducció. 
- Mostres de mineral: Les anilisi de difracció de raig X del mineral, en la 
mostra FB-Ml93-3, rnostren que es tracta de goethira puríssima, amb poca quan- 
tirar de quars com a ganga i amb indicis secundaris d'hematites i calcica. Les mos- 
tres rnés riques en bxids de ferro són aquelles que presenten menys quantitar de 
quars i viceversa. A més, les anilisi quantitatives, per EDS, destaquen la presen- 
cia d'alrres elements. 
- rnostres de les parets del forn: s'ha pogut constatar que foren fetes de pedra 
calcaria, la qual cosa explicaria I'elevada presencia d'bxid calcic en les escbries, 
malgrat el recobriment d'argila que possiblement cenia pel seu interior, tal i com 
sembla indicar I'anilisi de I'escbria FB-El93, en la que s'ha detectat la presencia de 
rnullita o argila cuita en la seva cara inferior. 
- Materials rnetil.lics: La vergalina esti feta de ferro dolc encara que no és del 
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rot homogenia i presenta una parr acerada. S'hi rroben inclusions situades prefe- 
renrmenc al centre de la peca. La fulla d'eina de tal1 té la composició d'un acer 
amb un contingut de 0'4% a 0'5% de carboni. S'ha pogut apreciar una soldadura 
entre dues porcions que possiblement correspon a la part inferior de la peca, alli 
on hi hauria I'espiga que s'inrroduiria en el minec de fusra de l'eina. En aquesra 
parr, el conringur de carboni 6s inferior, aproximadamenr del 0'2%. La ferradura 
és un aliarge Fe-C, pero el contingur en carboni varia molc d'una zona a una altra, 
és, per ranr, un acer molt poc homogeni, des d'esrruccures hiporeurecroides fins a 
esrrucrures 'eurecroides. 
De les escbries colades, les més significatives, es despren que el forn on s'han 
produir permeria assolir temperatures per sobre deis 1200°C. Possiblement es 
rracraria d'un forn de tipus baix, consrruir amb pedra calciria amb recobriment 
d'argila a I'inrerior i amb sorrida d'escories. La presencia d'elements minoritaris 
diversos en les diferents escbries, por indicar la proced2ncia dispersa del mineral. 
Direcció: Marra Sancho i Planas 
Departa~irent dHirt2ria Medieval, Paleografia i Diplonzdrica. Univerritat de Bai.ce- 
lona. 
AAVV: Arqueologia rrzedieval a Cataiunya: Recuil d'lnrei.vencionr, 1990-93, 
eAcra/Mediaevalia>>. 14-15 (Barcelona, 1993-94), pp. 403-405 (La memoria 
de les tres primeres campanyes es troba en procés de preparació). 
SANCHO, Marta: Organitzarió del territori i procerrar productiur a I'Edat Mitjana: El 
lloc de F a b r e h ,  Partirulació d'un ertabliment sidei,rírgic en un te,,ltori de ftanteva, 
<<Primeres Jornades d'Histbria Medieval de la Universirar de Lleida., 1994 
[en premsa]. 
SANCHO, Marra: Tercwa carnpanya d'intervencionr arqueoidgiquer a l  jacinzent de Fabre- 
gada; pririzei,~ re~ultatr, «Xi Col.loqui d'Arqueologia de Puigcerdb, 1994 [en 
premsal. 
SANCHO, Marra: Avqt~eoIogia i doru~nenfaciópei~ a I'ertudi de la produrció de ferro en Epo- 
ca Medieval; Ier farguer de11 regle1 fX-X//f al rud de( Pirineu Catali, Tesi doctoral 
inedira, Universirat de Barcelona, 1995. 
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3.2. Forns de Cabrera ú'Anoia (Cabrera d'lgualada, Anoia) 
Cronologia: s. Xi1-xiv .  Intervenció: 1994. Excavació programada. 
La intervenció duranr la campanya de 1994 en aquest centre productor de 
cerimica grisa medieval s'ha centrar fonamenralmenr en I'hrea meridional del jaci- 
menr, on s'han pogut documenrar rota una serie d'esrructures que ens han permés 
identificar i estudiar una de les irees d'obrador de la rerrisseria. 
Les estrucrures estudiades es rroben situades en el ralús deixar per la consrruc- 
ció de la carretera d'accés a la urbanirzació aCastell de Cabrera. l'any 1974 que 
correspon aproximadamenr amb la zona que anrigamenr es rrobava coberra per les 
balmes naturals que genera I'esrrucrura geolbgica de la zona. Cal renir present que 
rota I'irea del pendent de la munranya, situada a l'est de les balmes i en la que es 
rrobarien excavats els forns, va ser compleramenr destruida en el momenr de cons- 
rrucció de la carrerera. 
Els treballs de la campanya de 1994 s'han centrar fonamenralmenr en dues 
irees ben diferenciades: 
Zona t~zwidional: En aquesra irea, que determina el Iímir sud de I'hea conegu- 
da de la rerrisseria, es van idenrificar, a diversos nivells del talús de la carrerera, 
una serie d'estructures. Es rractava, per una banda de les restes d'un forn, molr 
malmés, que només conservava part de la cambra de foc i de la graella i del que es 
van poder excavar parcialment els esrrars d'utilització i recuperar alguns marerials 
que permerran estudiar la producció d'aquesra fase del taller. 
Al costar del forn, i rambé rallada pel ralús de la carrerera, es conservaven les 
restes d'una antiga sirja. La seva excavació va permetre documentar, a nivells més 
profunds del pendent, altres dues sitges siruades una al costar de I'alrra. Aquest 
conjunr renia com a funció I'emmagatzemarge d'aigua i de blocs d'argila prepa- 
rars per a la seva urilització en un obrador siruar en les seves inmediacions. 
Balnza sud: Es rracta d'un exrens abric natural situar al marge esquerra de 
I'actual carretera i en el que només s'han conservar resres arqueolbgiques en el 
rram més meridional. Concretamenr en aquesra irea, I'excavació ha permés docu- 
mentar una de les zones d'obrador de fa rerrisseria de Cabrera. La balma es troba 
dividida en dos hmbits amb funcions ben diferenciades. La meirat sud de la bal- 
ma, situada a un nivell lleugeramenr més elevar i amb el sosrre rocós més baix, 
s'utilirzaria com a kea d'assecament de les peces abans de la cocció. La resra de la 
balma funcionaria com a obrador prbpiamenr dir i estava dividida en dos imbirs 
situats a diferent algada. La zona més propera a les parers de La balma, especial- 
menr en la banda nord, esrava a un nivell més alr i s'urilitzaria per a feines pre- 
vies, com el darrer pastar de I'argita que es realirzava manualmenr colpejant amb 
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algun objecte dur, els paquets d'argila situats sobre un bloc de travertí amb una 
cara plana que també s'ha documentat en I'excavació tot i que fora del seu em- 
plagament original. En el centre de la balma es realitzaria el moldejar de la peca 
probablement mitjangant una tornera ja que no existeixen a nivel1 del sbl de la 
balma rastres d'encaixos que petmerin supnsar la presencia d'un torn de peu. 
D'altra banda, en una zona elevada situada en el Iímir entre l'obrador i I'irea 
d'assecament i molr accessible des de I'emplagament de la torneta, es va docu- 
mentar una petica sitja que seguramenr s'utilitzava per guardar I'aigua o l'argila 
necessiria per a la realització del modelat de la ceramica. Finalment, també s'han 
pogut identificar les restes d'un petit muret situat en el Iímit de la balma que 
serviria de separació entre l'obrador i l'irea en la que estarien situats els forns que 
van ser completament destruits en el moment de construcció de la carretera i 
dels que només tenim un petit restimoni en el talús situar inmediatament a l'est 
de la balma. 
La documentació d'aquesta zona d'obrador ens ha permés complerar la com- 
prensió de I'organització espaial de la terrisseria que aprofita les zones cobertes per 
a la instal.lació de les hees artesanals i excava en els pendents propers els forns en 
els que es couen les ceramiques. 
Amb la campanya de 1994 es dóna per finalitzada l'excavació en aquest jaci- 
ment iniciada el 1987. 
Direcció: José 1. Padilla, Josep M. Vila i Carabasa. 
Depurtai~zent d'Hirtdriu Medieval, Puleogrufia i Diplomdticu. Uniuwsitat de Barce- 
lona. 
AAVV: Arqueologia rnedieval a Cutulunya: Rerull d'lnteruenrions, 1990-93, 
«Acta/Mediaevaliaw, 14-15 (Barcelona, 1993-941, pp. 399-403. 
4. INTERVENCIONS EN EDIFICIS DE C A R ~ C T E R  R E L I G I ~ S  
4.1. Esglészu vellu da Sunt Menna (Sentmenat, Valles Occidental) 
Cronologia: s. V-XVIII. Intervenció: 1993. Excavació 
El conjunt arqueoibgic i arquitectbnic de Sant Menna, acrualmenr en curs 
d'excavació, esti constituir per la desapareguda església de Sant Menna, de la qual 
s'ha conservar el campanar rominic, i la rectoria associada a I'esmentada església. 
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L'excavació de tot el recinte permetri documentar I'evolució d'un edifici reli- 
giós i annexes, des de la baixa antiguetat fins al s. XIX. 
A) L'esgléria: s'han documentat dos edificis religiosos sobreposars. La primera 
església era formada per una nau rectangular i un absis, també rectangular, afegit 
a la seva banda est. Pel costar nord, aquest edifici comptava amb una cambra o au- 
la quadrada, possiblemenr una sagristia. L'església, pavimentada amb «OPUS signi- 
numn i «OPUS restaceum*, estaria coberta per un embigat de fusta a doble ves- 
sant, amb una teulada formada per .teulae» i «imbrex». Aquest primer edifici es 
por situar cronol6gicament cap a mitjans, o finals, del s. v. 
Més tard, durant els SS. IX-X, i aprofitant la cambra annexe de fonament, s'hi 
bastí un campanar de torre, del qual se'n consenren vestigis imporrants. Poc des- 
prés, durant el primer quart del s. Xl, I'edifici s'enderroci totalment per tal de 
bastir una nova església sobre el solar de la primitiva, conservant intacte pero, el 
campanar pre-romanic. 
La segona església, romanica, és constituYda per una nau rectangular encapga- 
lada per un absis sernicircular orientar a l'est. Cap a les darreries del s. XII o inicis 
del s. XIII, es construí una gran pomada adossada al seu cantó sud i es reedifici el 
campanar, aprofitant, en aquest darrer cas, part de I'anterior d'epoca pre-rominica. 
Finalment, a ptincipis del s. XVIiI, I'església fou enderrocada per a bastir-ne 
una nova, I'actual, a uns cinquanta rnetres al nord. 
B) Les ~itges i la rectoria: s'han excavat un total de 21 sitges, a hores d'ara, algu- 
nes de dimensioos considerables (més de 220 cm de fondbia). S'ha pogut consta- 
tar la presencia de 13 sitges a I'interior de I'església paleo-cristiana, des de s. Vi 
fins al seu enderrocament a principis del s. XI. 
No s'han documentar, ara per ara, sitges dels SS. XI i XII, si bé s'han excavat 
sir sitges, amortirzades al s. XIII, situades a uns 10 m de I'església, ja dins I'edifici 
de la rectoria. Aquesr darrer edifici fou bastir també a mitjans s. XiI1. 
C) La necrdpoiis: S'ha excavat una extensa necropolis amb una vuirantena de 
tombes d'inhumació, la cronologia de les quals evidencia ]'existencia d'un cemen- 
teri annexe a I'església des de la seva constcucciá (s. V) fins al propassat segle 
(1851). 
La tipologia de les tombes és rnolt diversa: tombes de <<tegulae,, de secció 
triangular (SS. V-VI), pisciformes-quadrangulars amb coberta de lloses (SS. VI-vil), 
preantropomorfes i antropomorfes (SS. Vl11-X), així com a inhumacions en fossa i 
taüt habituals des dels SS. XI-XII. S'ha de destacar I'existencia de tres inhumacions 
d'adults i de deu infants a I'inrerior dels peus de l'església, datades entre el s. V i 
el VI. 
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D) El matertal: El jaciment ha lliurar un interessant lor de cerhiques i vidres 
alto-medievals (SS. IX-X), ultra elemenrs isolats com ara un ostier (SS, X-XiI), un 
anell d'argent (s. x), un penjoll d'argent i coral1 negre (SS. X-XI), o bé un diner 
comtal de Ramon Borrell, que enriqueixen substancialment el coneixemenr del 
conjunt. 
La intervenció ha permés la localirzació, així mateix de I'ara d'alrar paleo- 
cristiana de marbre, amb nombrosos graffitis dels SS. X-XI; així com un tenanr 
d'alrar («estipite») de pedra rosca, amortizar ja al s. VII. 
Direcció: Josep-Anron Molina, Jordi Roig, Joan Manuel Coll. 
4.2. Esg1Pr:a & Santa Maria & Talló (Bellver de Cerdanya, La Cerdanya) 
Cronologia: s. X-Xli. Inrervenció: 1994. Excavació d'urgencia. 
Hom presenta un resum dels resulrats preliminars de I'excavació d'urgencia 
dura a terme el juny de 1993 i dirigida per 0. Mercadal, en rant que arquebleg 
conrracrar pel Servei d'Arqueologia de la Generalirat de Catalunya. El finansa- 
menr va anar a cirrec d'aquesr dacrer, amb la col.laboració de I'Ajuntamenr de 
Bellver de Cerdanya. 
L'estrarigrafia dels diversos efemenrs arquirecrbnics, I'aparició d'altres isolats i 
l'existkncia d'alguns documents antics referenrs a I'església són els principals ele- 
ments que ens han permes de fer la següenr interpretació: 
En un primer moment el lloc va ser ocupar per una gent que aprofiti la roca 
de base pera retallar una serie de fosses desrinades a funcions diverses: encabir-hi 
pals de fusta (f. 2), alguna inhumació d'individus perinatals (t. 11 i 12?) i possible 
emmagatzematge ? (f. 1). 
A conrinuació, s'aixeci una consrrucció de la que documenr&rem una parer fe- 
ta de cbdols sense treballar lligars amb rerra (UE 32). paral.lela a I'església actual i 
que, malauradamenr, resta sota del mas de Cal Renda. Aquesta tallava les dires 
fosses, essenr, Ibgicament, posterior. A aquesta segona fase perrany la preparació 
d'un paviment empedrar molr regular (UE 33) que restava cobert per una argila 
rogenca depurada i barrejada amb alguns carbonets (UE 46), el qual cobria la roca 
de base. 
Posreriormenr, algunes fosses de planta elíptica foren emprades per a l'enre- 
rrament de perinatals, tor obrint forats en el pavimenr de cbdols, aprofitant-lo 
com a ionrii (t. 10 i 13). 
Des~rés, s'elaboraren diverses combes de planta antropomorfa (t. 2) que, cam- 
bé, afectaren I'empedrac, arribant a rerallar la roca-mare i disposant-se directa- 
menr a sobre d'alguna de les inhumacions abans citades (t. 11). Per altre costar, 
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dues d'elles (t. 2 i 4), com a mínim, semblen aprofirar la paret com a lateral sud. 
Bisicamenr, acullen individus adulrs de sexe masculí i d'una certa edar, presen- 
rant una capgalera ben definida i els larerals ben aparellars. 
Quelcom més modernes són les tombes de planta ametllada, revestides amb 
pedres poc o gens rreballades. En tres casos (r. 5, 6 i 14) hom ha observar una afec- 
tació d'elles per la consrrucció de I'església, essenr rallades per la cal$ i les pedres 
que consrirueixen la fonamentació, sobretor, dels conrraforrs. 
A continuació, s'aixecaria l'església actual. Les portes localirzades recentment 
(de migdia i llevanr -sagrisria actual-) o bé, unes aitres que es rrobaven en el ma- 
teix Iloc, es citen en la doració de l'església de mitjans del s. Xi. Un paviment de 
cal< -remodelat diverser vegades- s'estén al llarg del passadís. Aixb fa pensar en la 
urilització d'aquest per arribar fins a les oberrures citades. En contraposició a aixb, 
renim I'opinió d'E. Ventosa qui creu que, pel paramenr, la nau de I'església seria 
cronolbgicament posterior (SS. xit-XI11) a I'absis (s.Xi), típic de I'estil Ilombard. 
L'aixecamenr dels contraforts afecta les combes 5 i 14, tot rerailanr-les i colganr-les 
parcialmenr de cals. 
La penúltima intervenció important fou I'enrerrament de gran quantitar d'in- 
dividus -basicament, adults-, en fosses, de forma desordenada, sense una orienta- 
ció clara i, en ocasions, amunregats. 
Finalment, es documenta una rasa (UE 11 1) efectuada al costar de la paret 
sud, feta per tal de restar humirat a I'església, arrebossanr la paret i colganr de 
grans pedres (UE 112) el seu interior. Els materials apareguts són diversos (ossos 
humans, fauna, ceramica, claus ... ) -UE 113-, essenr la majoria molt moderns 
(rotxo massís, cedrnica vidrada monocroma, erc.), tot i haver algun de rnés anric 
com uns fragments de cedmica valenciana del s. xv. 
Conclusions. 
6s evidenr una ocupació anterior a l'església actual, de caire divers (hábitat?, 
enrerrament, etc). Així, l'existencia d'un document que cita les ianuas -portes-, a 
mitjans del s. x i  ens ofereix un terminus ante quem forqa vhlid per fitxar les di- 
verses combes en un moment anterior. Menrre sembla factible pensar que les an- 
tropomorfes són del s. X i les amerllades d'un moment poc anterior a la construc- 
ció de I'església. el problema se'ns planreja en relació a la primera i segona fase de 
combes en fossa dels perinarals. El ventall cronolblic és ampfi si renim en compre 
que són rerallades a la roca de base, la localització d'un fragmenr de t. sigillara 
sudgalica en el sól de la t. 14 i que freqüentmenr, s'observa una crisrianització de 
Ilocs pagans anteriors -de culte o no-, documentada a la Cerdanya. Caldd esperar 
el resultar de les analisi radiocarboniques per aclarir-bo. 
Pel que fa a I'orientació dels cossos és sempre E-O, amb el cap a I'oesr, amb 
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molt poques variacions. La posició és en decúbit supí, ror modificanr-se la postura 
del cap i de les exrremirats superiors, sobreror. Les connexions anatbmiques res- 
ten, ror i haver-se modificar les més febles - c a p ,  ras,  maxil.lar-mandíbula en 
restar l'individu només cobert amb lloses i sense rerra (cespai buir,,). Val a dir, 
que algunes de les combes foren oberres en més d'una ocasió, reurilirsant-les, com 
mostra I'exisrencia d'algunes restes mal disposades &un primer individu i un altre 
de sencer i ben col.locat. 
Interessanr és I'acumulació d'inhumacions perinarals i, posreriormenr, d'algun 
subadulr major, en un espai molr restringir proper a la parer de I'actual sagristia. 
Caldria pensar en una hrea destinada als albas?; igualmenr, hem de recordar que 
en algunes necrbpotis romanes no crisrianirzades també hom ha locaiirzar espais 
destinars exclusivameni als infants. 
Tor i restar fora de conrext, I'aparició d'un basamenr de columna propi del s. 
Xil, a més de coneixer I'exisrencia d'un segon, un fragmenr de fust i dos capitells 
esculpits procedenrs del lloc apuntarien uns elements amb ornarnentació propia 
de portalades d'aquest segle, en Cerdenya, pero, donar que aquesr fer no és consra- 
rar aquí -en I'església actual són absenrs-, potser caldria pensar en columneres 
exempres d'un clausrre anex a aquesra. Donada la grandaria del temple i el fer 
d'haver acollit una canbnica no desdiu gens ral possibilirar. 
En la mateixa rasa es van [robar els peus de dos calzes de peltre, peces de I'ai- 
xovar que acompanyaria, molt probablemenr, a alguna de les rombes saquejades o 
afectades per les reurilirzacions o remodelacions de I'espai contigu a I'església. Els 
diversos autors els siruen, fonamenralmenr, en els SS. x-XII i els associen, sempre, a 
les rombes de sacerdors; aquesr fer aclariria quelcom el caire -si més no, parcial- 
ment- de la població inhumada. 
Per acabar, només ens resta dir que el perit espai excavar ha limitar, necessi- 
riament, les conclusions, així com la verificació d'algunes hipbtesis. Malgrar aixb, 
hom creu que les reflexions feres aporten farsa dades per a un momenr mal cone- 
gur a Cerdanya i obren noves perspecrives, més si tenin en compre la possibilirat 
de noves obres i acruacions d'urgincia o projecrades dins un marc rnés general. 
(vegeu I'acfuació complementaria a (irpartat de Prospercions). 
Direcció: Oriol Mercadal i Fernindez, Sara Aliaga i Rodrigo, Jordi Campillo i 
Quinrana 
Servei a"Arqneo1ogia de la Generalifat de Catalunya, an~b la col.iaboració de I'Ajun- 
tainent de Bellver de Cerdanya. 
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4.3.  Monertir d'Avinganya (Serbs, Segrii) 
Cronologia: Segles XIII-XIX. Intewenció: 1994. 
El monestir d'Avinganya, situar al terme segrianenc de Serbs, és la primera 
trinitaria de la Península Ibkrica. Hi  ha, perb, estructures que semblen correspon- 
dre al moment islirnic del qual tenim referencies documentals, si bé encara resta 
la confirmació arqueolbgica. El conjunt monumental és actualment propietat de 
la Diputació de Lleida, la qual des de l'any 1986 té endegat un doble procés d'in- 
vestigació i de rehabilitació de rot I'edifici, mirjangant el Servei d'Arqueologia de 
la Fundació Pública Insritur d'Estudis Ilerdencs, que ha desenvolupat el correspo- 
nent projecte de recerca inclós en una de les seves Iínies de treball, i de la col.labo- 
ració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en allb referent 
al projecte arquitectbnic. 
Fins a la data s'ha finalitzat la intewenció prevista en I'esrructura del temple, 
on s'han pogut confirmar les diferents fases construcrives existents: des de co- 
mengaments del segle Xiii  al segle XfX. També s'han investigat alguns sectors de 
la part residencial consrruiila al voltant del claustre durant el segle XVIi i que ha 
permés documentar alguns restimonis de les edificacions medievals. 
Duranr el mes de novembre s'endegi la campanya prevista en la zona meridio- 
nal, la qual era la part més destruida del monestir; aquest fet ha permés la consewa- 
ció sota l'enderroc de les parets, de la major part de les estructures d'ús agropequari, 
existens en la planta baixa i que varen ser bastides en la fase post-medieval. la tm- 
balla més cridanera ha estar la localirzació d'una mina excavada en la mca calcaria 
sobre la qual es recolza la major part del convenr; les seves dimensions són conside- 
rables jaque a més dels gairebé rretze merres de Ilargada, ré una amplada d'un me- 
tre i una algada no superior als cent-setanra centímetres. La galeria segueix una di- 
recció notd, cap al cenrre del clausrre, i va a morir a la paret de la cisterna existent al 
bell mig del pari monacal, en la qual hi ha el desgub de neteja del di$sit. De totes 
maneres no se li ha d'atribuir una finalitat tant exclusiva, ja que sembla que seria 
utilitzada en primer lloc per accedir cbmodament a I'excavació del forat de la cister- 
na, per ser més facil de rreballar la pedra sedimentiria formada per diferents capes 
geolbgiques de manera lateral que no pas vertical. La troballa completament lliure 
d'enderroc de tot el pas subterrani i la localirzació de dos tascons de ferro clavats en 
la roca a distancia equidistant, completen I'especracularitat d'una mina construida al 
moment de fer la fase més moderna del monesrir dSAvinganya: el segle XVIi. 
Direcció: Joana Xandri i Solé 
Servei d'Arqueologia ak la Fundució Pública Institut d'Estudir Iferakncs de la Dipu- 
tacid a2 Lleidu 
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4.4. Monerrir do Sanr Uorenf do Sou (Albanyi, Alt Emporda) 
Cronologia: Segles XI-XX. Intervenció: 1994. Camps de treball. 
La campanya realitzada en el monestir de Sant Lloren$ de Sous duranr els me- 
sos de julio1 i agost de 1994 ha centrar els seus treballs en tres zones ben diferen- 
ciades: 
A) Depend2ncies Occiúentalr: En aquesta irea es defineix un edifici central que 
consrructivament correspon al segle xllr,  momenr d'edificació del nou claustre i 
de  remodelació de les seves ales. Entre aquest cos i les dependencies meridionals. a 
la cantonada sud-oest del monesrir, resrava un espai oberr vers ponent, que en un 
moment posterior (en els segles XIV-XV) va ser tancat amb un nou mur. Aquesc 
darrer imbir era especialment inreressant perque va ésser la zona menys afectada 
pels reralls del sol en el moment de remodelació del conjunt com a església parro- 
quial i reccoria, al segle XIx,  resrant en bona parr integres els seus nivells medie- 
vals, cosa que no va ocórrer en la resra del sector un no ha quedar pricticamenc res 
de I'esrrarigrafia anterior a 1835. 
Les excavacions realitzades entre 1992 i 1994 en aquest darrer imbir han 
permés la seva idenrificació com a cuina monistica durant els segles XIV-XV, 
documentanr-se una gran llar de foc, de planta quadrangular, situada en el cen- 
tre de L'habitació. Duranr la campanya de 1994 la incervenció s'ha limitar a 
I'excavació dels nivells de rebliment inferiors corresponenrs al momenr de cons- 
rrucció de la muralla de tancament del monesrir al segle XI, que és el límir sud 
de l'habiració. 
B) Depen&ncier Orientals: Es tracta d'un cos rectangular de 16 x 5 m que entre 
t835 i 1950 aprox. va ser urilitzar com a cemenriri de la parroquia de Sous. Des- 
prés d'unes primetes intervencions punruals els anys 1986 i 1990, el 1992 es va 
iniciar la seva excavació en extensió que es preveu finalirzi el 1995. Durant la cam- 
panya de 1994, i un cop acabada la intervenció en I'irea de necropoli moderna, es 
va iniciar I'excavació dels nivells d'ucilirzació del recinre com a dependencia 
monhtica. En el rranscurs dels treballs s'ha documentar I'existencia de tres Iínies 
diferenrs de muralla que defineixen tres moments d'ampliació de I'imbit. El tram 
més modern, que és el límit actual del sector, degué ser construir al segle XIIl en el 
marc de la remodelació i ampliació del recinre monhric dura a terme en aquel1 
moment. Els altres murs, per tant, correspondrien a ampliacions anteriors que cal- 
dria siruar en el segle XI el més occidental i en algun momenr posterior, el se- 
güent. Paral.letarnent s'han pogur documentar algunes esrrucrures relacionades 
amb la urilirzaci6 del sector durant la seva darrera fase monisrica (segles XIll- 
XVI). Es rracra fonamenratment d'una serie de restes de murs i d'una claveguera 
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de desgub, molt malmesos per I'excavació de les fosses corresponenrs a les prime- 
res inhumacions reaiitzades en el cementiri modern. 
C) El nartex: Es tracta d'un imbit de planta quadrangular de 13 x 5 m aproxi- 
rnadament, adossar als peus de I'església rominica. La seva construcció data del se- 
gle XI i possiblement sigui contemporinia de I'edificació de la gran aula rectangu- 
lar que, juntamenr amb I'església i el nirtex, forma el nucli consritutiu del mo- 
nestir rominic. Abans de I'inici de I'excavació només es conservava el seu mur 
nord, que feia funcions de terrassa de conreu i I'arrencament del mur sud en el que 
apareixia l'inici &una Finestra de doble esqueixada. 
La intervenció en aquesta irea es va iniciar I'any 1993 amb la realització d'una 
petita cala de sondeig que va permerre documenrar la conservació dels seus murs 
perimetrals i I'exist&ncia d'una porta situada en el mur meridional que servia d'ac- 
cés al recinte. Durant la campanya de 1994 es va iniciar l'excavació en extensió 
del seu perímetre que ens ha permés documentar la fase d'arrasament dels seus 
murs en el segle XVIII en el moment en que el pati del monestir va ser transfor- 
mar en zona de conreu. Actualment es rroba en estudi la darrera fase d'utilització 
del recinte en la que el nirtex funcionava com a necropolis. L'excavació en I'irea 
del pati del monestir ha permés també documentar I'exisr5ncia d'edificacions 
adossades al nirtex que estarien en funcionament fins al segle XVI. 
Direcció: Josep M. Vila i Carabasa, Alberto Gómez García, Jordi Morer de 
Llorens. 
lnrtitur Cata12 de Serueir a la Joventut. Departament de Cultura de la Generaldar aL 
Catalunya. Diputacid de Girona. 
AAVV: Arqueologia medieval a Catalunyu: Recull d'lntervencionr, 1990-93, 
~ActalMediaevaliaw, 14-1 5 (Barcelona, 1993-94), pp. 419-420. 
AMIGO, J.-LLOPART, J.-TIO, X.-VILA, J.M.: Excauacionr al inonertir de Sour, Al- 
banyri, Alt Einpord2, <<Primeres Jornades d'Arqueologia de les Comarques de 
Gironan, Sant Feliu de Guíxols, 1992, addenda 
AMIGO, J . -G~MEZ.  A.-MORER, J.-TIO, X.-VILA, J.M.: La Cerdmica tnedieval del 
rnonertir de Sant Llorenf de Soza (Taula Rodona de Cerimica Medieval Catalana), 
Barcelona, 15-16 de novembre de 1994 (en premsa]. 
VILA, J.M.-GÓMEZ, A.-MORER, J.: Darrerer interuencionr al rnonestir de Sunt Llorenf 
de Sour (Albany2, Alt Empora), «Tribuna d'Arqueologia», 1994-95 [en prem- 
sal. 
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4.5. Can Xa (necrbpolis de Sanra Maria de Palaurordera, Valles Oriental) 
Cronologia: s. XI-XII. Intervenció: 1994. Excavació d'urgencia. 
Davant el projecce de consrrucció d'un edifici al solar que anrigamenr havia 
ocupar la fonda de Can Xa, a Sanra Maria de Palaurordera i vistos els anrecedents 
arqueolbgics de la zona situada al nucli anric de la població, el Servei d'Arqueolo- 
gia de la Generalitar de Catalunya es posa en contacte amb I'Ajunramenr i amb 
els promorors de I'obra per tal d'indicar-los la necessirat d'efectuar prospeccions 
arqueolbgiques ptivies a les obres esmentades. 
El jacimenr estava situar darrera I'església de Santa Maria. entre la placa Ma- 
jor, el carrer Major i la placa de les Olles. El solar ocupava un total de 398 m, 
dels quals se'n poderen excavar 171 m; dels resranrs, 214 m havien estar arrasats 
per la maquina rerroexcavadora en el moment d'iniciar les obres sense la presencia 
d'arqueblegs. La resta no es poderen excavar per irnpossibilitars recniques. 
A 1iInventari del Patrimoni Arqueolbgic de Catatunya (1984) hi consta reco- 
Ilida la notícia de la documentació per part de Santiago Pinell, erudit local. de 
resres romanes en el subsbl de I'actual església de Santa Maria. L'historiador Anro- 
ni Pladevall rambé planteja la hipbresi de I'origen roma de la vila a parrir deis do- 
cuments escrirs, els quals fan referencia a la c<vil.la Vidamenias que té per sobre- 
nom «Palaun. A l'hora d'iniciar les rasques arqueolbgiques es podia pressuposar, a 
partir d'aquesres informacions, la presencia de nivells d'habitat anterior a l'epoca 
medieval, concretament del món roma. 
Malgrat aquestes dades, I'excavació arqueolbgica efectuada no posa al desco- 
berr cap trobaila significativa relativa a I'epoca romana, tot i I'aparició d'alguns 
fragmenrs residuals de ce rh i ca  d'aquesra epoca. El que sí posa al descobert fou 
I'exisrkncia al lloc d'una necrbpoli d'epoca medieval que ocupava la toralitat del 
solar i alrres zones contígües a aquesr, ja que algunes de les rornbes localitzades 
afectaven en parr edificis veins o es ficaven sota I'espai ocupar acrualmenr pei ca- 
rrer Major. 
Es va documenrar una necrbpoli medieval la cronologia de la qual ha d'esra- 
blir-se a parrir de reminiscencies riruals que perduren de la tipologia de rombes 
antropomorfes excavades a la roca. Les tombes del jaciment de Can Xa estan cons- 
truides en cisra de forma rectangular i represenrarien una evolució del ritual fune- 
rari dels segles IX-X. La inexisrencia de restes ceramiques darables a parrir del se- 
gle XIII  ens permet esrablir una cronologia per a, la necrbpoli entre els segles Xi i 
XII. 
S'excavaren un rota1 de 17 rombes. La tipologia d'aquesres por resumir-se en 
tres grups: 
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a. Tombes de cisca amb lloses de coberra. Les pedres són cbdols de riu que en 
alguns casos es retoquen per consrruir I'esrructura de la cista. Se'n van excavar 10. 
b. Tombes de fossa simple amb lloses de coberra. Se'n van excavar 6. 
c. Tombes de fossa simple sense lloses de coberra. Se'n va excavar l. 
Dels individus que ocupaven les combes n'hi havia 14 d'adulrs i 3 d'infanrs. 
Una de les rombes havia estar reaprofirada, localirzanr-se restes de dos cranis a 
I'algada dels peus que podrien correspondre a enrerramenrs anteriors. En alguns 
enrerramenrs, la romba i I'individu estaven parcialmenr seccionars a conseqütncia 
de l'acció de la maquina excavadora. 
La conservació de les restes bssies era variable. En el moment de I'excavació, 
manrenien un bon esrar les resres de 7 inhumacions. Eis ossos localirzats en la resra 
(10) mosrraven un esrat de conservació dolenr i en la majoria dels casos, els manca- 
ven molres parrs de I'esqueler. 
Quanr al material ceramic associar a les rombes, va apareixer en molt poques 
ocasions i sempre molr fragmentar, essenr bkicament ceriimica grisa medieval i 
alguns marerials cerimic residuals d'epoca iberica i romana. 
Per damunt del nivel1 de la necrbpoli es documenraren resres d'estrucrures 
d'epoca moderna, que degut a la seva escassa entitat no es van poder relacionar en- 
tre elles. 
Direcció: TRAMA S.C.P. Josep Pujades i Cavalieria, Carme Subiranas i Fa- 
bregas. 
Servei dArqueologia. Generaiitat de Catalunya. 
4.6. Capeiia gotita de ia Pierat (Sanr Lloreng de Morunys, Solsonts) 
Cronologia: s. XV-XVII. Intervenció: 1994. Excavació d'urgtncia. 
En ocasió de restaurar el seu propietari, Josep Rovira, la capeila gbrica de La 
Pierar, situada a 200 metres de distancia del clos emmurallar de la vila de Sanr 
Lloreng de Morunys i al peu de I'anric camí que unia la vila amb Berga, els dies 
28 a 30 de marg de 1994, es procedí a realirzar una excavació &urgencia, progra- 
mada pel Servei dSArqueologia de la Direcció General del Parrimoni Cultural de 
la Generatirar de Caralunya i encarregada al Departamenr d'Histbria Medieval de 
la Universirat de Barcelona, sota la direcció de Manuel Riu, amb la participació 
de I'empresa rRomima S. L.. de Sant Lloreng. 
Dira capella fou construida els anys 1460 a 1480 pel mercader de Sanr Llo- 
ren$, Joan Piquer i la seva esposa Marguerida, i dotada d'un retaule del pintor de 
Banyoles Francesc Solives, que cobra 150 lliures barcelonines el 17 de julio1 de 
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1480, i hi retrata el mercader i la seva esposa amb gran realisme, al quadre central 
i al peu de la Mare de Déu de La Pietar que el presideix. Encara avui aquesr rerau- 
le, restaurar a un taller de Solsona, decora I'altar principal de la capella. 
Els inicis del segle XVI hom adossi a la paret meridional de la capella una 
construcció de planta quadrada destinada a albergar el mausoleu de guix emmot- 
llar de la família baronal d'Ancíes, successora dels Piquer, que també es conserva 
en bona part al seu Iloc. La coberta exrerior originaria de la capella de La Pierar 
era de Iloses de pedra calcaria, d'uns 6 cenrímerres de gruix, i s'ha conservar sota 
la coberta actual de teules, després de protegir la parr superior de la volta amb rela 
asfalrica. 
La capella gotica de La Pierat es componia de dos trams de volra d'aresra, re- 
forgada per arcs apunrats amb nervis que s'encreuen al centre de cada rram, i un 
atri amb arcades a tres dels quatre costars, afegit davant de la paret occidental on 
s'obria I'única porra d'accés. Amida en total 4,10 metres d'ample per 13.87 me- 
tres de Ilargada. La restauració ha resrablert la fagana al seu lioc i ha recuperar 
I'arri que havia estar aparedar. 
Es realitzi I'excavació al Presbiteri, dividir en dos sectors, nord i sud, fins a 
trobar la roca mate de fonamentació, sense resultats ni rroballes significatives. Un 
sondeig al subsol del Mausoleu o Capella del Sepulcre (buidat el 1753) permeré la 
troballa de materials cerimics dels segles XVI al XVItI i un enrerramenr femení, 
mediterrani gracil, en posició de decúbir supí, orientar d'esr a oesr. Hom realitzi, 
finalmenr, un alrre sondeig en diagonal, des del segon rram de volra de la nau 
principal a I'angle S.W. de I'Atri, que permeré la rroballa d'una bossa de terra ne- 
grosa circular amb abundants marerials metil.lics i cerimics, restes de diversos 
enrerramenrs, una moneda local solsonina (segle XVIi) i una alrra moneda de Fe- 
rran VII;. Així com els vestigis a la roca dels solcs paral.lels que sosringueren les 
bigues de I'emposrissar de fusta del primiriu paviment de la nau. 
Hom realitzi I'invenrari detallar dels marerials (96 peces) que es publica, arnb 
la Memoria de I'excavació, a la revisra wUrgelliu= (La Seu d'urgell), volum XI 
(1994). 25 pp. amb 10 Iams., 8 fotografies, graiics i dues plantes. 
Direcció: Dr. Manuel Riu 
Seruei a"Arqueo1ogiu. GeneruIitar do Catulunyu, 
5. INTERVENCIONS EN FORTIFICACIONS 
5 . 1 .  Conjunr Arqueo16gic de Vul2nciu a"Aneu (Alr Aneu, Paliars Sobid) 
Cronologia: S. XI-XX. Inrervenció: 1994. Excavació programada. 
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L'acruació arqueolbgica iniciada I'any 1992 al conjunr arqueolbgic de Valencia 
d'Aneu dins el marc del projecte de recerca *Les Valls d'Aneum. Reorganirzació de 
I'espai i estructura de poblamenr a 1'Alr Pallars a I'Edar Mirjanan, ha posat al des- 
cobert diverses fases evolurives que marquen els moments finals d'urilització del 
Recime Sobirh com a espai defensiu a 1'Epoca Moderna i les posreriors reocupa- 
cions parcials i de füncionalirar diversa fins arribar al segle XX, a la posguerra. Tot 
i que el recinre sobiri s'esrrucrurh inicialmenr en epoca medieval com una forrifi- 
cació defensiva i és en aquesr període hisrbric quan adquireix no només els trets 
més definiroris del seu urbanisme sinó, sobrerot, la seva major entirat (recordem 
que el castell fou residencia comral i que fou l'úlrima p l a ~ a  que es rendí a Ferran 
el Catblic duranr l'annexió a la Corona a finals del segle XV), hores d'ara, no hem 
contactar amb les seqüencies estratigrifiques que es corresponen a aquesr període. 
Evidentmenr, comprem amb un nombre imporranr de fers estrucrurals que per- 
ranyen a diverses fases d'epoca medieval, com por ser, per exemple, rot el períme- 
tre de muralla que volteja el recinre sobiri o la cisterna del castell, perb no hem 
documenrar de moment nivells d'ús que sense cap mena de dubre puguin ser asso- 
ciats a aquesres fases de plenirur de la fortificació. Hores d'ara, coneixem amb forga 
exactirut els nivells i estructures corresponents a la fase d'ocupació d'hpoca moder- 
na, quan el Recinre Sobirh manté un alt grau d'ocupació. D'aquest període han es- 
rat documenrades diverses sub-fases d'habiració. 
1. Epoca Modwna. Guerra del Segaaán 
Aquest moment inicial estaria caraccerirzar per I'exisr&ncia d'un enclau forrifi- 
cat de nova planificació, que tor i reaprofitar elemenrs i espais esrrucrurals anre- 
riors, hauria caoviar significarivamenr I'ordenació del trasar de la forrificació ante- 
rior. Així, un dels elements que millor defineixen aquesra reforma seria el canvi 
d'accés a la plataforma superior del Recinre Sobiri. A partir d'un cert momenr 
s'hauria rraslladar el pas medieval que. salvant el fossar, enrrava al recinte per la 
muralla nord cap a la zona de migdia. Aixb hauria significar la consrrucció d'un 
porral (sector 75) a I'extrem est del fossar des d'on, per un camí empedrar s'acce- 
diria al pla superior. L'ingrés al recinre hauria suposat la fraccura, en la zona de 
contacte amb la Cisterna.-2 (secror 25). de parr del pany de muralla de migdia 
(MR.-751sector 49), on s'hauria insral.lat un segon portal. En el pla superior del 
Recinre Sobiri s'ubicava la nova fortificació. L'accés als espais consrructius s'efec- 
ruava des d'aquell porral, cravessant roc el sector 49  fins arribar a un nou portal 
(Corredor.-3) recolzat en els rancamenrs esr de 1'Edifici.-7 (MR.43 i MR.-6llsec- 
tor 46) per on s'ingressava a aquesra consrrucció. Els diversos espais estrucrurals 
que formaven el recinre, reaprofiraran, sempre que sigui possible, com a ranca- 
menrs exrerns i perimerrals els panys de la muralla medieval que es conserven 
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d'empeus. De momenr podem documentar com a reaprofitats amb segurerar tot el 
pany de muralla de migdia (MR.-50lMR.-64lMR.-75) fins arribar a la cisterna 
(sector 25); la meirat sud del pany oest (MR.-761sectors 42 i 43) i I'extrem est del 
pany nord (MI¿.-23lsector 12). Tanmateix, s'aprecien algunes reformes en el perí- 
metre, com és el cas del canvi de tancament sud-oest (sector 421, on la bestorre 
medieval (BEST.-2) que refor~ava I'angle de contacte entre MR.-50 i MR.-76, és 
substituida per un -tancament més a I'interior i en angle recre (MR.-76lMR.-77). 
L'Edifici.-7 (MR.42,  MR.-61, MR.-83, MR.-75, PR.-6) funcionaria, com hem 
dir, com una &ea d'entrada, seguramenr a manera de pati obert. Des d'aquí, sobre 
el paviment de cal5 46.147 (SL.-11) i en direcció nord, s'accediria a 13Edifici.-6 
(sector 45). Aquest espai (MR.-53, PR.-4), degut a1 seu estat d'arrasament, no per- 
met cap ripus d'interpretació. Unicamenr, tenint en compre que no hi ha cap més 
accés, podem pensar que des d'aquí, sobre el sol 45.110 (SL.-4), es passaria cap a 
1'Edifici.-5 del sector 40, enrranr per la porta PR.-9, oberta al mur de tancament 
nord (MR.-43). El nivell de sbl d'ocupació més antic documentar en aquesra 
construcció i relacionable amb aquesta fase és I'empedrac 40.172 (SL.-14). El crin- 
sir sobre aquesr sol genera la formació del nivell d'ús 40.182, dipbsit que, atenent 
a la datació de les peces numismatiques, es forma durant la Guerra del Segadors, a 
mitjans del segle XVII. 
11. Epoca Moderna. Segona meitat regle XVIi 
A la primera fase documentada, que estaria en funcionamenr durant la Guerra 
del Segadors, li segueix un moment de reformes parcials en I'estructura de la forti- 
ficació d'epoca moderna. La datació que aporten els materials arqueolbgics sirua 
aquesta fase durant la segona meitat del segle xvrr. L'activitat general tindria com 
a característica principal el manteniment en ús de tors els espais constructius an- 
teriorment esrnenrats, pero significaria, d'una banda, I'augment de les defenses de 
la fortificació i, de l'altra, la intensificació de la propia ocupació, fet que generara 
la successió de SOIS d'ús i I'acumulació de gran quantitat de restes marerials. 
L'acció que marca I'inici d'aquest moment de reformes és la construcció de 
dos identics basaments o plataformes per a sostenir peces d'artilleria pesada (PD.- 
114 i PD.-115). La posició defensiva PD.-114 (MR.-841sector 43) s'instal.lara en 
I'espai delimitar entre el pany de muralla oest MR.-76 i el tancament oest de 
I8Edifici.-5 (MR.-40), mentre que la posició PD.-115 (MR.-65lsector 47) es bas- 
ti& a I'exrrern sud-oest de 1'Edifici.-7, en I'espai delimitar per la pilastra ES.-7, el 
rancament oest de 1'Edifici.-7 (MR.42) i el pany de muralla sud (MR.-64). Les 
dues construccions han estat localitzades amb els respectius nivells on es recolzava 
I'artilleria (43.102 i 47.109). Si bé la construcció de les posicions defensives mar- 
ca I'inici d'aquesta activitar, el fet que determina de manera significativa I'entitat 
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de I'ocupació és, sens dubte, la ripida successió dels nivells d'ús. Sobre els sbls 
construits de nou es porta a terme una activitat intensa, de tal manera, que els 
propis nivells d'ús es poden definir com a sbls de creixement progressiu.Aquesta 
fase d'ocupació es tanca amb la formació d'un darrer sbl de terra, caracteritzat tant 
per la seva potencia com per la quantitat de materials arqueolbgics que s'hi acu- 
mulen (40.163141.107-41.119146.122). L'estudi dels materials que en l'actualitat 
s'esti portant a terme, permetri obtenir un repertori magnífic de la cultura mate- 
rial que defineix una ocupació militar, i sobretot, un catileg completíssim dels ti- 
pus cerimics del segle XVII. De fet, una part significativa de les produccions do- 
cumentades no es troba present en la bibliografia existent sobre cerimica moder- 
na. 
Direcció: Marina Miquel. José 1. Padilla. 
Departament d'Hist6ria Medieval-Paleografia i Dtplomktica. Ajuntament d'Alt 
Aneu. 
AAVV: Arqueologia medieval a Catalunya: Rerull d'lntervencionr, 1770-73,  
<<Acta/Mediaevalia>>, 14-15 (Barcelona, 1993-94), pp. 374-376. 
5.2. Castell Castellkqol (Valles Oriental) 
Cronologia: s. XII-XV. Intewenció: 1994. Excavació d'urgencia. 
L'any 1993 s'inicii I'excavació del recinte central fortificar del castell de Cas- 
telltercol. Aquesta actuació fou motivada per I'inreres del sr. Josep M. Anzizu, 
ptopietari del mas on es situen les dices resres arqueolbgiques; en adequar I'espai 
intern del recinte fortificar per al seu ús públic. Inicialment, la intervenció havia 
de consistir fonamentalment en controlar el rebaixament, d'aproximadamenr un 
metre de profunditat, del sbl de terra que ocupava el dit espai, tanmateix l'entitat 
de les restes arqueolbgiques documentades durant aquest rebaix obligi a una reo- 
rientació de la intervenció. Així es procedí a establir un conveni de col.laboració 
entre el Servei d'arqueologia i el propietari que estableix la realització de campan- 
yes anuals que tenen com a objecriu posar al descobert la totalirat de I'espai forti- 
ficat central. 
El recinte en el qual es porta a terme I'actuació és caracteritzat com un recin- 
te fortificat de planta rectangular, de 13 m de llargada i 10 d'amplada, assentat 
sobre la roca natural i delimitar per quatre murs de 1.40 m Sobre els quatre 
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panys s'obren sengles tirades d'espitlleres d'un metre de llarg per 30 cm d'ample. 
Fina al moment de la caiguda de I'edifici constava d'una planta baixa, que corres- 
pon al cos conservat, i dos pisos més. De característiques similars a la típica d o m  
o casa forra del segle xlI-x11r, es troba dividir internament per dos murs transver- 
sal que en el moment final d'ocupació distribuien la planta baixa en tres imbits 
de dimensions similars. L'actuació portada a terme fins al moment, que equival a 
una tercera part de la superfície interna, ha permes localitzar dues habitacions arnb 
una funcionalitat distinta. L'estanga central (H.-11) sembla que podria correspon- 
dre a un irea de cuina, dividida en dos petirs espais (Ambit.-A, Ambir.-B). La se- 
gona estanga (H.-111) sembla que podria funcionar com un imbit de celler. Les di- 
ferencies funcionals entre ambdues habitacions són plenament indicades atenenr a 
la distribució de materials arqueolhgics. Així, pel que fa a la fase final d'ocupació 
baix-medieval, mentre que en I'Habitació 11 era possible determinar un elevar 
grau d'activitat domestica, en I'habiració 111 la quasi inexistencia de restes arque- 
olbgiques, sembla demostrar I'esciis ús o trinsit per la dita estanga. Hores d'ara, i 
sense haver excavar la totalitat d'aquests espais, pero, és prematur asegurar-ne la 
funcionalitar. En qualsevol cas, I'excavació delsnivells d'utilització, així com 
l'anilisi de les relacions físiques entre les distintes estructures que han estar docu- 
mentades en les campanyes de 1993 i 1994 permeten establir les següents fases 
d'ocupació. 
- Fase 1 (- s. XII): Construcció del recinte fortificar. En aquest primer mo- 
ment, l'edifici es constituiria com un cos rectangular formar pels murs MR.-1, 
MR.-2, MR.-3, M R . 4  MR.-S i amb una porta oberta pressumiblement sobre 
MR.-4 i S, murs de tancament est. Les dades arqueolhgiques amb que comptem 
semblen indicar que no existirien murs mirjaners que dividissin I'espai inrern. Al 
quadrant sud-oest aquesra fase ve determinada pel nivell de paviment u.e. 98, que 
es troba en relació als murs MR.-1 i 2. 
- Fase 11 (s. XiII): Primer moment de reformes estructurals. Construcció del 
mur MR.-7 que divideix l'espai intern en dues esrances, Habitació 111 i Habitació 
1. El ttAnsit entre ambdues habiracions es realitzaria per una porta oberta en el dit 
mur MR.-7 i que ha estar localitzada duranr I'excavació dels primets nivells d'en- 
derroc del quadranr nord-oest. La construcció de MR.-7 suposi, per altra part, la 
reforma dels pisos i probablement de la coberta exterior. Es a aquesta fase de refor- 
ma que cal associar els arrencaments de l'arcada ghtica (EC.-1 i EC.-2) documen- 
rats a I'Habitació 111. Aques elements de coberta, juntamenr amb una segona ar- 
cada que es trobaria situada en la mateixa habitació, pero, a la meitat nord, sus- 
tentarien el primer pis. A aquesta fase caldria associar les restes d'un nivell de sol 
de terra batuda amb restes d'argamassa (u.e. 90192) que, de manera residual, s'as- 
socia a MR.-7,.cobrinr el paviment 98. 
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- Faje 111 (s. XfV-XV): Segona fase de reformes estructurals. La distribució 
actual de la consrrucció s'hauria fixat duranr una segona fase de reformes datable 
en epoca baix-medieval. L'aspecte més rellevant d'aquesta reforma seria la cons- 
rrucció del mur transversal, MR.-6, paral.le1 a MR.-7, que dividiria I'amplia 
Habitació 1 en dues estances diferenciades (Habitació 1 i 11). La porta de trinsit 
entre elles (PR.-2) s'obre en I'extrem sud del mur, fer que implica la modificació 
de la cara interna de MR.-1 per tal d'encaixar-hi el marc d'una porta amotllura- 
da. Si bé no s'ha excavar fins al moment I'Habitació 1, I'actuació porrada a terme 
durant l'anrerior intervenció ha permes relacionar, encara que de manera hipote- 
tica, I'imbit central de l'habitació amb una cuina. Tanmareix, pero, fins al mo- 
ment no s'han documenrat elements constructius relacionables amb aquesta acri- 
vitat domestica. 
- Fase IV (J. XV): Enderrocament de I'edificació. Les dades amb que comptem 
evidencien una caiguda [&pida de I'estructura constructiva, Els marerials associats 
al nivel1 d'enderroc i als darrers nivells d'ús situen I'enderrocament de l'edifici a 
finals segle XV, principis de segle XVI. 
- Fase V (J.  XIX): Reutilització del recinte. S'anivella la superfície desigual de 
l'endertoc per mirja de l'abocament de terres. Al mateix temps, es repujen els 
murs de rancament fins a obtenir un perímetre igualar, s'obre la porra actual 
(PR.-1) i es construeix una escala que permet I'accés des de I'exrerior. 
Direcció: Marina Miquel i Vives 
Propiezar del Castell de Cartellter~ol. Servei dArqueologia. Generalitat de Catalunya. 
5 .3 .  Cartell de CmeII2 (Cornellh, Barcelonés) 
Cronologia: s. XII-XX. Intervenció: 1994. Excsvació d'urgencia, 
El castell de Cornella es troba situar sobre un turó de les estribacions de la Se- 
rra de Collserola, prop del riu Llobregat, i a la part central de la població del ma- 
teix nom. L'actual edifici castra1 ha sofert al llarg dels remps successives destruc- 
cions, reconstruccions i remodelacions, tot i conservar, en bona part, les seves es- 
tructures medievals. 
Tenim notícia del casrell de Cornella al segle X111, quan L'any 1204 s'esmenta 
el "Cmtell nou*. El 1212 fou integrar definitivament al domini reial. Durant els 
segles XIlI al XVI la possessió temporal del castell es troba en mans de funcionaris 
reials i burgesos de Barcelona, fet que determina notablement I'evolució construc- 
tiva del conjunt. 
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1 .  Probledrica i metodologia de la intwvenció.la intervenció &urgencia realitzada 
el gener de 1994 i motivada pel projecre de rehabilitació de I'empresa municipal 
EMDUCSA, tingué un interés especial ja que ens permeté portar a rerme una anA- 
lisi d'arqueologia vertical i estudi de paraments excepcionalmenr complert. 
Per tal de poder escometre un estudi integrar que abarqués els complexes mu- 
raris i constructius, així com els nivells estratigrafics, fou necessari adoptar una 
metodologia particularitzada als problemes del jaciment. Per aquest motiu s'adap- 
raren les tecniques d'estudi de paraments i el sistema de recollida de dades em- 
prats pel Departament d'Arqueologia Urbana del Museu de Londres (Arqueologira1 
Site Manual, Craig SPENCE (ed.), en VV.AA.: Harris Marrix. Sirtemer de Registre en 
Arqwologia. Lleida, 1992. vol.1, pp, 124-2533. Una primera aplicació d'aquesta 
proposta al monestir de Sanr Lloren$ de Sous i al Conjunr Arqueolbgic de Valen- 
cia d'Aneu la demostraren incomplerta. A partir d'aquesta experiencia previa, de- 
cidírem desglosar el concepte cunitas muraries.. 
D'aquesta manera, es definiren unitats murdries (MR) com a murs, parers, repa- 
racions i rebliments de murs; porta (PR) com a obertures i arcs de rransit; oberrurer 
consrructiuer (AC) corn a finestres i obertures de qualsevol alrra utilitat; i ú'altrafits 
connrurtrus (OH) com elemeots de recolzament, de coberta, de recubrimenr, de de- 
fensa, de decoració, etc. A més es definiren les accions destructives, antropiques o 
naturals, com a superfjcia ú'avasament (SA). 1 foren caracterirzats uns tipus de rela- 
cions intwmuraries específiques. 
El registre grific dels complexes verricals comprA arnb la realització d'alcats 
exreriors i inreriors de cada una de les vuit fasanes del casrell, aixi com de seccions 
dels edificis i plantes planirnetriques de tots els pisos. Es realitza, també, una 
planta detallada i sis secciones de l'hipogeu, així, com calcs dels grafits més 
representatius. 
Per organitzar i simplificar el treball es tingué que estructurar el conjunt 
construcriu. Foren definirs com sectors verricals bidimensionals cada una de les 
quatre fa~anes exteriors i les quatre facanes interiors del pati. A més, s'inclogueren 
uns sectors tridimensionals: I'espai interior del pati, i els espais d'habitació dife- 
renciar~ per plantes. 
2. L/hipogeu.Es tracta d'un complexe construcriu subterrani, excavar en el sbl 
natural, consrituir per un IIarg passadís de cinc rrams zitzaguejants i per dos &m- 
bits d'habitació; en total, uos 25 metres de Ilargada. El seu accés s'efectuava des 
de la capella moderna, per mitji d'una porta amagada, quedant situar fora del re- 
cinte forrificat, en direcció nord. Els trams de passadís tenen una inclinació exage- 
rada, buscant la profunditar, amb I'ús de rampes o graons. En una posició central 
se siruava una estanFa circular, volcada per una banquera correguda i coberta amb 
cúpula. El final de l'hipogeu es tancava com un segon Ambit de planta i volum 
elipsoidal i ovoidal. En les parets de trams i imbits s'havien excavar almenys qua- 
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tre nínxols i apareixien coberrs per tretze conjunts de grafits i per traces diverses, 
reveladores de I'eina i de la tecnica amb les que s'excava el complexe. 
L'aparició enrre els grafits d'un típic calvari, ben conegur en la iconografia me- 
dieval, permet una atribució cronolbgica baix-medieval. Descartades d'alrres possi- 
bilitacs, la morfologia del conjunt, l'aparició de grafits i I'excepcional conservació 
d'uns imbits excavats en un estrat natural d'argiles, ens indueix a pensar en la seva 
utilització com a lloc de refugi, de forma molt esporadica, amb una porta camufla- 
da, amb un imbit d'estanga amb bancal i major concentració de grafits, i amb un 
h b i r  final de magatzem de provisions. 
3 Exravació úe la rapelia. Cúnic rreball estrarigrafic que es pogué tealirzar fou 
la documentació de la seqüencia estratigrifica marcada per una rasa d'obra en el 
sector de la capella moderna. Es tractava d'una debil potencia esrrarigrafica en la 
que s'alternaven nivells de rebliment i de pavimentació: el sol acrual; un pavimenr 
enllosat de maó del segle XVII, corresponent a la construció de la capella; i un pa- 
viment de grans pedres amb disposició enllosada corresponent a les fases medie- 
vals. 
En un nivel1 de rebliment que apareixia por sota del pavimenr medieval, foren 
exhumats dos fragments de cerimica gris medieval, acompanyacs d'una pipa amb 
probable represenració de cap zoombrfic, en ceramica de pasta color ocre i un vi- 
drat verd característic a I'interior i exterior de la cassoleta. No es corresponia als 
coneguts tipus de pipes vidrades d'epoca moderna. De fet, una analisi de cel.lulo- 
ses de les resres organiques conservades en el seu interior doni com a resultat una 
serie de plantes aromatiques, sense presencia de hatxís ni de rabac. Així, doncs, 
per la seva posició estratigdfica i per I'aparició d'una pipa rnolt similar al Casrell 
Formós de Balaguer, datada en el segle XI, proposem una atribució com a produc- 
ció andalusí importada entre els segles XI al XIII. 
L'esrudi pormenorirzar dels paraments. elemenrs constructius i escructures edi- 
ficatives, així com de les interretacions físiques i cronolbgiques, permeté la con- 
fecció del mirrix de seqüencia temporal i la diferenciació de fases constructives i 
desrrucrives que sintetitzem a continuació. 
En un primer momenr consrructiu, es bastí un casrell de planta quadrada, 
amb cantonades sobrealgades en torres que apareixien obertes a I'interior. El basa- 
ment inferior de les faganes (1'5 m) i la superfície total de les torres eren de ca- 
rreus, coberres d'espiclleres. Per damunt d'aquest basament, la part central de les 
faganes s'algava amb tapial de capes de morter i de terra encofrar, lligat a les torres 
mitjangant una tecnica de .cremaltera,p entre el mur de pedra i I'encofrat. A I'in- 
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que hi ha a roces les faganes del nucli principal del casrell. Al costar d'aquesra ro- 
rre, al nord-est del conjunt, hi ha un segon pati. 
L'excavació va renir lloc a la planta baixa, als paris i als sorerranis. El primer des- 
cobriment, i potser el més important, es va fer sense excavar, ja que M consistir en la 
identificació de les quarre crugies que formen els sorerranis amb sengles cisrernes de 
l'epoca romana, conservades en molr bon esrar. Els rreballs d'excavació prbpiamenr 
dits van palesar que I'indrer havia estar ocupar des del 125 a.c., aproximadament. 
en que es va fundar una vil.la (potser, rambé hi havia anrecedenrs iberics, segons 
que semblen indicar alguns marerials fora de conrexr). Aquesra exploració agrícola va 
trnir diverses erapes edilícies que hem datar de mirjan segle 1, mirjan segle Il, -mo- 
menr de consrrucció de les cisternes-, primera meirat del 111, 325-375 i darrer quarr 
del segle 1V. Tot i aixb, sospirem que I'acrivitat a I'indrer no es va aturar fins a la in- 
vasió sarraina, i que, si més no en ruines, era ben visible al segle X. 
Aquesra sospira la basem en el fer que els murs perimetrics de la primera era- 
pa del casrell, fers d'opu~ ~picatunz bastanr barroer, són fonamentats, sens excepció, 
a sobre de parers romanes arrasades o, com a mínim, arruinades. A part de I'apa- 
rell, no renim més dades arqueotbgiques per basar la cronologia esmenrada. De to- 
ca manera, el castell com a ral apareix a la documenración des del 1042, i el lloc 
de Cubelles és esmentat per primer cop al 977. 
L'excavació, a més de donar ceramica fora de contexr siruable dins els segles 
x1-XIi, ha servir per esrablir la data de fundació de la corre que s'alga al nord-esr 
de la fabrica. Per fonarnentar aquesr elemenr sobre un lacus subsidiari de les ciner- 
nes romanes i adossar-lo a un mur de la mareixa epoca, va caidre aportar una quan- 
tirar considerable de rerra. Aquesra rerra conrenia ceramica del segle X11 en bon 
nombre i alguns fragments del XIII. Tor aixb ens fa datar I'estrucrura defensiva al 
comensament d'aquesra cenrúria. 
De moment, el jaciment no ha proporcionar més informació sobre el període 
medieval. Els estrats més rardans, molr rics en material c e rh i c ,  s'han limitar a 
confirmar la data del 1674, en que el castell va adoptar pricticamenr I'aparenca 
que ens ha pervingur, i a donar la cronologia absoluta per algunes reformes se- 
cundiries duces a rerme als segles XVIII i XIX. 
Direcció: Albert López Mutlor, Aivar Caixal Mara, Xavier Fierro Macía 
Servei del Patrimoni Arquitert8nir Local. DDipució de Barcelona. 
LOPEZ MULLOR, A.-CAIXAL, A-FIERRO, X.: Rerultatr de l'excavacióa la vil.la roma- 
na i al castell & CubelleJ (Garrafi, <~Miscel.lania Penedesenca*, XIX, Sant Sa- 
durní d'Anoia [en premsal. 
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5 .5 .  CasteII de Guimerd (Guimeri, Segarra) 
Cronologia: s. XIV-XVI. Intervenció: 1994. 
La població de Guimed es localirza al bell mig de la val1 del Corb, en allb que 
és la part més alta i més definida d'aquest riu. La seva estrategica situació ve re- 
forgada per [robar-se tot I'habitat distribuir de forma esglaonada pel pendenr me- 
ridional &una elevació que a manera d'esperó destaca de les serres que marquen la 
dreta del Corb. Aquest adequat ernplasament fou triar com a base d'un castell 
construit al cim i a partir del qual creixeria el nucli habitar pel vessant de la zona 
fins a la mateixa vora fluvial. 
Da& histdriquer: La primera referencia escrita del casrell de Guirned és de 
I'any 1333 el castell posa en evidencia la seva fortalesa durant els conflicres origi- 
nats entre els pattidaris del fill d'Alfons el Benigne i els de la seva madrastra. 
També participa en els diferents esdeveniments de la historia de Catalunya: Gue- 
tres de joan 11, dels Segadors, erc. Durant la 1" Guerra Carlina el castell visqué la 
seva darrera aventura bel.lica, la qual motiva el progressiu enrunament dels seus 
murs. 
Després d'un temps d'abandonament i espoli dels seus carreus, I'any 1971 pas- 
sa a mans de la Diputació de Lleida. Dos anys després es fan uns primers treballs 
de consolidació de la corre. L'any 1984 es produeix una inrervenció de major con- 
sideració que afecta I'entorn més proper de la torre cilíndrica (malauradament 
s'efecrui sense control arqueolbgic) i en especial fa seva base, que fou refera fins a 
I'alpda del primer pis pel costat de Ilevant, on era ~e rduda  la meirat de la torre, 
caiguda a principis d'aquest segle. 
Rerum de la intervenrió abanr de tany 1994: La inrervenció arqueolbgica al cas- 
te11 de Guirnera entra dintre d'una de les Iínies d'investigació del Servei dSArqueo- 
logia de la Fundació Pública 1'Intitut d'Estudis Ilerdencs i esta contemplada presu- 
postiriament dins del conveni de la Diputació de Lleida i la Generalitat de Cara- 
lunya sobre Patrimoni Arqueolbgic. 
Els primers treballs van consistir en delimitar el perímetre de la forcllesa i de 
la seva potencia arqueolbgica de la mateixa. Els resultats aconseguits han estar 
considerats com molt satisfactoris, doncs a més a rnés de delimitar rota la superfí- 
cie que ocupa l'estrategic edifici, es va poder documentar I'exisr&ncia de tota una 
serie de carnbres relacionades amb I'exptotació agropequiria, les quals ocupaven 
tota fa  planta baixa. Resulta evident que les cambres més nobles estarien disposa- 
des al llarg de la segona planta. El registre arquwlbgic ha posar de manifiest que 
I'edifici patí una forra espoliació, tal com queda pales en rota una serie d'esrrats 
sincrbnics, que ocupen les diferents habitacions, on queda en evidencia la disposi- 
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ció arbitriria dels diferents elements constructius, sense ordre i manifestant en al- 
guns Ilocs un cert regirament, fet que no hagués estar així si I'edifici hagués patit 
un únic ensorrament, ja que de produir-se el més normal seria [robar una inversió 
estrarigrifica. A més de tot aixb es va poder comprovar que el castell va sofrir mol- 
res modificacions arquitectbniques, motivades no només pel normal canvi en les 
necessitats, sin6 també segurament per les modes que en cada moment histbric 
imperaven. 
La primera fase d'excavacions també ha permés demostrar que I'edifici s'aixeca 
directament sobre una gran plataforma de roca, al damunr de la qual descansen els 
diferents murs que el formen, sense haver-se constatar cap rasa de fonamentació. 
Interuenció 1994: De I'any 1994 podem comensar dient que en la segona cam- 
panya s'ha donar prioritat, en un principi, al seguiment de les obres arquitectbni- 
ques, consistents en la creació d'un accés vessant sud que des del poble arribés a la 
plataforma on es troba I'edifici militar. 
L'excavació de I'empit sud ha permés descobrir rota una serie de murs esglao- 
nats que des de l'exterior de I'edifici principal arriben a la muralla perimetral del 
castell. Aquests murs, en un comensament sense gaire sentit, s'han menifestat per- 
tanyene a un sistema de comunicació complexe, que des del poble arribava al ve11 
edifici mitjangant una rampa pavimentada de pedres irregulars disposades com si 
fóssin llambordes i que amb tres corbes puja en ziga-zaga. A cada canvi de pen- 
dent sembla haver-hi un tancament del camí, amb la qual cosa queda pales el gran 
sentit estrategic en la construcció d'aquesta via. 
L'excavació de la rampa en aquells punts on la seva consewació s'ha fet molt 
dificultosa, ens ha permés coneixer el sistema de la seva construcció, caracteritzat 
per estar format en primer lloc per un estrat de preparació i elevació de la rampa, 
formar per pedres i terra que es recolza en nivells geolbgics; en segon lloc per un 
esrrat d'anivellaciú i asentament del sol, format per una capa de terra dura i com- 
pacta gairebé sense pedres; i en tercer lloc per un estrat de pedres irregulars pla- 
nes, ben disposades i recolzant-se entre elles sense cap tipus d'element aglutina- 
d o ~ ,  que faria de nivel1 d'utilització o pavimenr propiament dic. 
Pel tipus de cerimica aparegut ens els estrac de preparació del camí: ceramica 
envernissada blanca amb decoració blava, i per ia seva relació estrarigrafica amb els 
murs que I'envolten, podem datar la rampa amb una cronologia relativa que 
s'atansa al segle XVI. 
En el lloc considerar com I'entrada a I'edifici central de la fortificació, s'ha tro- 
bar com la rampa pavimentada esta cobrint un accés anterior, a base d'esglaons, 
que possiblement correspon al segle XtV ja que esta clarament interrelacionada 
amb un dels murs de tancament de I'edifici principal, 
Una hipbtesis a confirmar es si aquest camí empedrar es construí en un mo- 
ment en el qual la fortalesa sofreix una clara perdua de I'inreres militar i, al ma- 
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teix temps, un augment de la importancia com a centre agropequari i possible- 
ment administratiu de la zona, o bé mantenint el seu carkcter preeminentment 
militar, la rampa només suposa un impuls per millorar I'accesibilitat pero deguda- 
ment controlada internament per tancaments i externamenr per guarnicions en les 
muralles. 
Cal destacar també que aquesta segona campanya ens ha continuar mosrrant 
con I'edifici s'adapta a les diferents desnivellacions que la roca natural té en aques- 
ta zona del poble. En aquest sentir cal dir que en el Castell de Guimeri s'observa 
la norma general de la Poliorcetica del segle XVI com és el recubriment per panys 
de muralla, del tossal on s'eleva I'edificació, inrentant fer una protecció paramental 
del rocam per fer més solid l'enclau de la fortificació. i donar-li un aspecte més 
impressionant. Aquest sistema de construcció el tenim documentar per exemple 
també a la construcció actualment conservada del Castell de Bellpuig, el qual 
també estem estudiant des del Servei i datat al segle Xvt. 
Per concloure només recordar que I'excavació continua el seu curs, i que du- 
rant I'any de 1995 esperem aconseguir noves dades i resultats que ens puguin aju- 
dar a comprendre l'evolució d'aquest singular edifici. 
Direcció: Josep Medina Morales 
Servei 8Arqueologica & /a Funa'ació Pública Znrtitut 8Ertudir IIerdéncr & /a D$u. 
rarió & Lleia'a. 
5.6. Cartel1 & Llívia (Llívia, La Cerdanya) 
Cronologia: -XVIII. Intervenció: 1994. Camps de treball 
Durant el mes d'agost del present any, tingué lloc la primera campanya d'ex- 
cavació del casrell de Llívia. En aquesta, hom ha decidir, centrar els esforcos a 
I'anomenada zona 1, és a dir, I'espai conformar pel fortí del castell, un quadrar re- 
gular de poc menys de 30 m. de costar als vertex del qual es disposen quatre to- 
rres circulars, i el fossat que envolta el seu perímetre, i destinar per aquesta zona la 
totalirat de la primera fase d'excavació. Pel present any, s'ha cregut opnrtú exca- 
var la part exterior del fortí, o sia el val1 o fossat , per la seva cara meridional. 
L'excavació va ser dividida en dos sectors, A i A', amb la finalitat d'optimitzar 
els recursos humans i materials. Cada sector fa 14'40 m. de ltarg per 4 d'amplada 
i I'un contigu a l'altre. La suma de la ilargada de tots dos és de 28'80 m. que és la 
Ilarghria del mur sud del fortí. 
Des del punt de vista arqueologic, hem pogut constatar la presencia d'impor- 
tants estructures edilícies, de les que destaquen un imponent val1 atalussat, ma- 
lauradament molt malmes. Tot i així, es conserva íntegre en alguns rrams perme- 
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tent apreciar I'acabat forga acurat, arnb pedres de similars dimensions lligades 
amb morter de cal$. La seva part superior esrava culminada per una superfície pla- 
na de no més de quaranra centímetres d'ample, que formava un angle recte arnb 
I'aixecamenr del mur del fortí. Aquesr talús, va ser consrruit direcramenr a sobre 
de la roca de base (pissarra) que, a la seva vegada, va ser retallada en forma aralus- 
sada per a fer el fossat. Les dimensions d'aquest, són de 9 m. d'ample i aproxima- 
damenr 4 m. de fondaria. 
A la parr superior d'aquest atalussament es construí el mur meridional del 
forrí, de 1'50 m, de gruix i conservar fins una algada d'un metre. En aquesr van 
apareixer dues oberrures quadrangulats, de no més de quaranra centímerres de 
costar, que conecten I'interior arnb I'exterior de la consrrucció i que responen, se- 
guramenr, a sengles desguassos. 
Els darrers dies de la campanya vam evidenciar la presencia d'una estructura 
rectangular, de 4 m. de llarg per 1'10 m. d'ample, formada per tres murs, que 
s'entrega a I'atalussament del vall. L'interior de I'estrucrura és reblit per una rerra 
flonja de color marronós ciar on surt associada gran quanritat de materials (cera- 
mica, vidre, ossos). Com s'ha dir anteriorment, va apareixer els últims dies i degur 
a la seva importancia i condicionats per la manca de remps, es va creure conve- 
nient deixar-la per excavar en una propera campanya. 
Dins del .sector A'», a poc més de quatre metres de la torre S-E, es localitza un 
mur, basranr fet malbé, perpendicular al mur sud del forrí que s'entregava al talús. 
Cobrint o bé recolganr-se arnb roces aquesres resres, existia una potentíssima 
capa d'enderroc, que colmata tot el fossar, produida per la destmcció del castell, 
I'any 1479 a mans del rei frances Lluis Xi. Dinrre d'aquesr nivell, composr per 
pedres de mirja i gran tamany i per calg desfera que conferia a rota la unirar una 
homogeneYrat cromirica, es van trobar elemenrs constructius significarius, com 
ara, dues dovelles d'un arc de mig punt d'una porra, de granir, un material esck a 
la zona, que era desrinat als ltocs més sunruosos de I'edifici (Ilindars de les portes, 
iinesrres, esglaons, erc.). 
D'alrra banda, cal destacar I'aparició de dues parers de pedra seca que es re- 
colgaven en el val1 aralussat i que són sens dubte posteriors a la destrucció del cas- 
rell, en rant que, esran assenrades directamenr a sobre del nivell d'enderroc abans 
esmenrat. Aquesrs murs es poden posar en relació arnb acrivitats agrícoles ilo ra- 
maderes que han ringur lloc els darrers segles al cim del puig. Fins i tor, avui en 
dia encara resten vesrigis d'esrrucrures del mareix tipus i arnb caracrerísriques si- 
milars a malr poca discincia de les Imalirzades a l'excavació. 
Per úlrim, la present campanya ens ha permes d'arribar a una serie de conclu- 
sions: 
a) La localització d'imporranrs estrucrures constructives, com ara un ampli 
fossar atatussat i I'elevació del mur sud del forrí, que posen en evidencia l'impo- 
nenr sistema defensiu que tenia el casrell de Llívia. 
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b) Existencia d'una pocent capa d'enderroc producte de la seva destrucció, fet 
que provoca que el material moble localirzar fos poc significatiu. Tot i així, ens ha 
estar possible localitzar, barrejats amb I'enderroc, elemenrs arquitectbnics de gran 
inreres. 
c) Exisreix un reaprofiramenr d'elements de la culrura material d'anrics mora- 
d o r ~  del puig, en concret de molins de m i  granítics, procedents de I'assenramenr 
del Bronze Final que es troba a poca distancia del fortí, i que són desrinats per a la 
consrrucció dels murs. 
d) Documenració d'una estructura a I'inrerior del fossat que s'enrrega al talús 
del val1 del fortí, la funció de la qual ens és desconeguda, i que esta reblida per 
una terra marronosa i flonja barrejada amb marerials dels segles XIV-XV. La futura 
excavació d'aquesra estructura permetra donar cronologies relatives a alguns ele- 
meno constructius. 
e) Bastiment d'estrucrures relacionades amb I'exploració agro-pecuaria del 
cim del puig que aprofirarien components estructurals del casrell encara visibles, 
un cop derrult aquest, per aixecar parets (cortals o cabanes de pastor). 
Direcció: Jordi Campillo i Quintana. 
Inrtitur Cara12 de Serweis a la Joventut. Semi &Arqueologia. Generulizuz úe Cata- 
lunya. 
5.7. Cartel1 de Mataplana (Gombrén, Ripolies) 
Cronologia: s. XI-Inicis s. XV. Intervenció: 1993-94. Camps de rreball. 
L'idea d'organirzar uns camps de treball d3Arqueologia al Casrell de Marapla- 
na té I'orígen en la constaració que, per tal d'iniciar els definirius projectes de 
consolidació i adequació del monumenr, calia dur a terme I'excavació definitiva de 
rores les estances del casrell. Les tasques arqueol6giques es destinaren exclusiva- 
ment en I'irea del casrell deixanr el nucli d'habitat dinrre del projecte de recerca 
amb la Universitat de Barcelona. A hores d'ara s'han realirzar dues campanyes, de 
tres rorns cadascun. Al llarg d'aquests dos anys s'ha excavar quasi la toralitat dels 
sectors projeccats, excepruant parr del perímetre exterior del recince que es finalir- 
zara aquest esriu 1995, coincidint amb I'última inrervenció dels camps de treball. 
Tal com es veu en la planta, les actuacions s'han efecruat tan a I'interior com a 
I'exterior del castell. 
La inrervenció efectuada I'esriu de 1993 va centrar-se principalment en la 
gran torre o seccor 2 i en el sector 3. En sengles sectors s'havien realirzar unes ca- 
les de prospecció i sondeig durant les campanyes de 1987 i 1990, sota la direcció 
del Dr.M.Riu. 
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El sector 2 o gran torre correspondria cronol&gicament a la primera gran evo- 
lució del conjunt. A hores d'ara es conserva I'arrencada de la volta de canó seguir 
que cobriria I'espai, construida amb llosses, en plec de Ilibre. Durant l'actuació es 
neteji l'bnbit i seguidament es baixi tot el nivell d'enderroc existenr fins a la roca 
mare. En la banda N de I'estan~a és destacable la presencia de gran quanritat de 
guix i morter en connexió quasi direcre amb la roca mare. Un aspecte importanr 
és el relleu de la roca mate on s'intueix un perfil arrodonit en connexió amb el 
descrit pel Dr. Riu en el sector 10. Aixb ens permet fer suposicions respecte a la 
teoria de la primitiva torre rodona de la primera fase del castell, que posterior- 
menr fou substituida per I'acrual torre rectangular. Cal destacar la presencia de 
dues grans pedres situades al be11 mig de I'habiració, que pel seu aspecte, podrien 
formar part d'alguna estructura o possible llar de foc del pis superior. 
L'excavació del sector 2 consistí en el buidatge d'un gran nivell d'enderroc, 
que arriba fins al sbl geolbgic, toc el1 de forma molt irregular en pendent N-S. A 
una profundirar de 5,10 m soca el punt zero, va apareixer un nivell de cendres i les 
restes cremades d'un porcí que estaria associat al període de destrucció del casrell 
o bé quan aquest funcionava com exploració agropequiria (S. XV). Es va localitzar 
la banqueta de fonamentació del mur W que a la vegada correspondria al mur E 
del sector 2 o gran torre. Curiosamenc aquesta banquera no va apreixer a I'interior 
del sector 2. 
També es varen realitzar intemencions al sector 12 on es va descobrir una me- 
na de pavimenr en opus signimum en moic mal estat, i a nivell de la roca mate 
un nivell de preparació amb pedres ben col.1ocades per anivellar el sol. Els mate- 
riafs que apareixeren foren teules i guix que formarien par[ de la coberra. S'inrer- 
vengué en el pati i entrada del castell i en concret s'aixeci el fonament de t'escala 
que havia amorritzat el canal de desguh de les aigües de pluja que recorre el pari 
central. Un detall interessant és que per la construcció d'aquesra fonamentació rar- 
dana, s'utilirzaren carreus del mareix casrell, pedres escairades i fins i tot una pica 
de pedra de grans dimensions i col.locada cap per avall, amb el forat de desguh. 
Les actuacions al nivell de la porta permereren locaiirzar els últims graons de I'es- 
cala i la sortida de recollida d'aigües de I'interior del castell. per sota els nivells del 
darrer graó. També aparaguerem unes filades de mur en molr mal estat que po- 
drien correspondre a causa de la seva orienració amb I'avanrmuralla que protegeix 
la banda meridional del casrell. 
Una bona parr dels treballs fers I'any 1994, van consistir en I'excavació d'al- 
gunes zones de I'exrerior del castell, tasca que ja havia esrat iniciada duranr les 
campanyes dels anys 1991, 1992 i 1993. Es va comengar fenr una rasa a tocar de 
fa fagana N, de 5 merres de Ilarg, la qual ens va permecre descobrir més informa- 
ció sobre la fasana: recolzamenr de I'angle nord-est sobre la roca mare, aprofita- 
menr de la roca mate per a la realirzació de la paret, aparició d'un nivell de cen- 
dres i d'un paviment de rerra batuda. La manca de temps no ens va permerre allar- 
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gar la rasa i per tant, ens falten dades per aclarir millor els resultats. 
La resta d'intervencions es van fer a la fagana oposada, és a dir, a la meridional. 
En la part de llevant (ja que l'altra ja havia estar excavada) ens va apareixer un ele- 
ment arquitecrbnic forqa important. Es tracta d'una possible balconada que es va 
construir mitjangant I'aprofirament dels dos contraforrs que hi ha en la dita faga- 
na. A partir d'ells, arrencaven dos arcs, els quals coincidien al centre amb un pilar. 
Sobre els arcs s'hi consrruiria la balconada, de la qual no en tenim cap resta, ja que 
aquestes deurien baixar pel desnivel1 que arriba al Barri. 
L'alrra part d'actuacions es van fer a l'interior del Castell i malgrat que algu- 
nes d'elles consistiren en rasques de neteja, va apareixer una bona quantirat d'in- 
formació. Es va realitzar toca la planimetria del pari. També es va excavar part 
d'una habitació que conté un forn de calg, la qual a hores d'ara encara esta bona 
part pendent d'excavació i per tant no podem donar més dades fins a posteriors ac- 
tuacions. 1 ja com a úlrim sector excavar cal citar una habiració que es [roba en el 
sector meridional del casrell. Aquesra esranga no ens va donar masses esrructures 
perb sí que ens va oferir algunes peces de diferenrs materials: ferro, coure, ivori i 
naturalment, cerhica.  
A grans trets aquests són els resultats de les últimes inrervencions realitzades 
al Castell de Mataplana, els quals esperem que puguin ampliar-se en posteriors ex- 
cavacions. 
Direcció: Anna M. Mestre, Xim Raurich i Marra Fabregas. 
Institnt Cata12 de Seweis a la Jmwntut. Sewei diqrqueologia. Generalitat de Cata- 
lunya. Seivei de Patrimoni Arquitert6nir de la Diputacid de Girona. 
AAVV: Arqueologia medieval a Catalunya: Recull d'lntervenrions, 1990-93, 
uActalMediaeva1ian 14-15 (Barcelona, 1993-94), pp. 394-396. 
RAURICH, X.-MESTRE, A.M.: Memoria de les excauucionr arqueol6giquer del cartel/ i 
habitar de Mataplana (1991-1993). Servei d'Arqueologia de la Generalirat de 
Catalunya. Inedira. 
MESTRE, A.M.-RAURICH, X.: Memoria ternica dels rarupr de treball de Mataplana 
1993, Servei d'Arqueologia, Secretaria General de Joventut. Generalirat de 
Catalunya. Inedita. 
FABREGAS, M.-MESTRE, A.M.: Menzdria dexcauacid al cartel1 de Matapland. Cafnpr 
de treball estiu 1994, Servei d'Arqueologia, Secretaria General de Jovenrut, Ge- 
neralitar de Catalunya. Inedita. 
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1. Prospecrió a Santa Maria de Talló (Bellver de Cerdanya, La Cerdanya) 
Cronologia: s. X-XI1. Inrervenció: 1994. 
Una perita prospecció ha posar al descobert estrucrures i materials que venen 
a confirmar aigunes de les hipbtesis anteriorment plantejades. 
La localització de diversos fragments de tegulae, així com un fragment de T. 
Sigiliara Africana Clara, probablement, del ripus NCI evidencien una ocupació 
d'epoca romana ja sospitada. 
El fet que alguns d'ells es crobessin lligats amb cal5 a un mur fa pensar en un 
reaprofitament com a material de construcció en un moment poc definible encara, 
situable entre els ss. 111 i XI. La seva locdització dins el presbireri i paral.lela a la 
nau actual ens decanta vers la possibilicat que es tracti d'un mur -sobretot, fona- 
ment- lateral de I'absis pre-rominic o visigot, de planta rectangular. 
D'altra banda, el reompliment del sector proper al campanar oferí materials 
diversos que permeten restituir les caracrerístiques dels paviments arrasats (Iloses 
amb ca15, cbdols i lloses de calciria amb terra. rajols de caramica, rajols vidrars ...), 
els quals creiem que es datarien entre el s. Xt i el 1954, dartera remodelació ante- 
rior al sbl actual. 
Un sector conserva un paviment de grans cbdols i lloses de tosca i calcaria ili- 
gats amb rerra quelcom defectuosamenc. Aparentment, es tractaria de sol de I'es- 
glésia actual datable entre el s. Xi i el XII. 
Finalment, hom tropa una romba feta amb muret de pedra ltigada amb cal5 i 
un taüt de fusta dins, pertanyent a un dega de Talló, situada al costar i molt simi- 
lar a la del degi Matias Riu i Ubach que data del s. Xv11i. 
Entre els diversos materials aparegueren una llora de pissarra inscrita amb dos 
o tres tipus de caracters -majúscules llarines i cursiva visigbtica (?), en estudi; i 
dues monedes: un diner de plata, encunyar sota el mandar de Ramon Berenguer 
111 (1096-1131), del comtat d'osona, probablement, d'inicis del s. x i l ,  i un diner 
de coure de Felip IV, encunyar a Banyoles el 1600. 
Direcció: Sara Aliaga i Rodrigo, Oriol Mercadal i Fernindez. 
Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya 
2 .  Campanya deprospeccions al Collracabra (Rupit, 1994) 
L'estudi d'aquesr any ha estar monogrific i ha versar sobre els molins. Rupit 
es destaca, no solamenc en I'epoca medieval, sinó rambé en epoques posreriors, 
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pels molins fariners i drapers que es troben repartirs al llarg de la riera de Rupit 
que tot i essenr la mareixa que la de Sallent de Sant Joan de Fiibregues, canvia de 
nom al llarg del seu recorregut. Igualment es tenen notícies d'alguns molins a la 
riera de Rajols. 
S'escollí aquest tema d'estudi per la presencia remarcable de molins que es pot 
observar en el capbreu de Rupit del 1379. Segons aquest document, de 100 perso- 
nes capbrevades amb la presencia de 65 masos, surten cirars en 19 ocasions, mo- 
lins. Amb tor, aixd no presuposa que existeixin 19 molins, perque en ocasions 
s'especifica que el molí el tenen a mitges dues persones. Igualment cal tenir pre- 
sent que varis molins poden ser d'una mateixa família com els de la Sala o els d'en 
Casaga que en cenen 4 cada un d'ells. 
L'aportació de la documenració en aquest tema és forga desigual en rant que 
gaire bé mai donen els Iímits del molí, per la qual cosa no s'indica la localització 
exacta. Igualment en la descripció de les parts del molí no es detallen minuciosa- 
ment a no ser que hi hagi algun element que sobresorri com ara el cap-rec o I'aai- 
gualexn. Pero per altra banda, a través de la documeotació, s'amplia la informació 
sobre la utilització de I'aigua, tant la de la riera, com la del rec del molí. Així és 
com es poden relacionar les ernpremres del torrent Mall amb la descripció docu- 
mental de la utilització de I'aigua per regar en el mateix iodret. 
Així. doncs, la metodologia utilitzada aquesta vegada no ha estat la del ras- 
rreig sistemiitic a la recerca de qualsevol vestigi, sinó la recerca selectiva de molins 
coneguts per la documentació i en els llocs on ha perviscur la toponimia o en d'al- 
tres on n'hi havia indicis. Amb tot, cal advertir que I'esrudi no tenia iinim 
d'abrasar la totalitar de molins identificats, i que, per exemple, els de la riera de 
Rajols, dos dels quals tenim perfectament focalitzat a través de la docurnentatió, 
seran objecte d'estudi en futures ocasions. 
Alguns d'aquests molins han perdurat fins als nosrres dies a través de reformes 
al llarg d'aquests segles que ens separen. Una obra constructiva tan important era 
ampliada, i aprofitada posreriorment, sempre que era possible. És facil de compro- 
var que els que han perdurat han estat els que gaudien d'una millor situació i d'un 
major cabdal d'aigua. 
Descripció enrre els vestigis arqueoldgics que s'han localitzat i que ara es des- 
criuran, caldrii disringir enrre, d'una banda, les restes més o menys conservades 
dels molins i, de I'alrra, els senyals en la roca que permeten reconstruir algun ele- 
menr dels molins com ara les rescloses i d'altres que podien correspondre a senyals 
per a les passeres, per a ponrs, etc. 
Molins de la riera de Sallent: Des del ~ o b l e ,  seguinr la riera de Sallent avall, es 
troben els molins del Rodó, d'en Patrones i el del Sallent, en un estar de conser- 
vació que encara permet fer una reconsirucció dels elernents immobles. Cadascun 
d'ells té unes característiques peculiars que fins i tot permeten obtenir-ne analo- 
gies i situar-los cronoldgicament. 
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Tanr el molí d'en Patrones corn el de Sallenr cenen una mateixa estructura: un 
rec molr llarg fins a la riera per aconseguir I'aigua, tan[ la de la riera com la provi- 
nent d'algun desnivell i una bassa que acava amb el cup. 
El molí de Sallenr, documenralment rebia el nom de molí de I'Horra, cirar en 
el capbreu del 1379, tal corn encara ara es recorda per la gran horca que té al seu 
costar. Aquesta horca esta delimitada i resguardada per parers que canalitzen i'ai- 
gua de la pluja que baixa per la munranya fenr sattants d'aigua. Crida I'atenció to- 
ta I'obra constructiva de parers i canatitzacions de I'aigua per a resguardar I'horra. 
El molí conegut actualmenr com el del rodó és parricularment inreressant. 
Molí del Rodó: Perduren moltes parts del molí, tor i que els seus elements han so- 
fert forres desrruccions a causa de les grans riarades del 1940, del mateix desgast 
del temps o de I'acció direcra de les persones que se n'han emporcar alguna part. 
6s un molí formar per una gran resclosa que arurava I'aigua jusr abans d'un gran 
desnivell on, en la seva part drera, es rroba la casa-obrador del molí. S'hi poden 
observar les empremres de dos ripus de rescloses: L'una, possiblemenc anterior, era 
fera amb grans pedres dreres de forma rectangular de mides que oscil.len entre 
40-50 cm. x 80-100 cm. x 15-20 cm. i que estaven unides amb morter. L'aiguat 
del 1940, o porser un d'ancerior, s'emporta les pedres que servien per rancar, en la 
par[ central per on passa el riu. Se'n manrenen 19 pedres, amb una llargada con- 
junta de 9'17 m. La segona estava recolzada per grans pals de doble filada, propia 
d'aquesr tipus de consrruccions. Els grans forars propers a la consrrucció transver- 
sal eren quadrars d'uns 24x24 cm. o 22x22 cm. i entre 14 o 15 cm. de profundi- 
rat. Entre ells manrenen una distancia aproximada de 93 a 100 cm. A uns 58 a 66 
cm. hi ha una alrra serie de forars més perirs d'uns 15-16 cm. de costar per 10  cm. 
de profunditar, rot i que la profundirat és desigual per tal com el pal anava incli- 
nar per fer de suporc. 
A pan: de la resclosa es por seguir, a través deis forars, tor el tragar per on es 
feia passar I'aigua, per un canaler fins a arribar al cup. El cup esti formar per un 
gran pou natural, en part excavar per acabar de donar-li la forma desitjada. L'alga- 
da del cup cobreix tot el desnivell de la resclosa fins a arribar a dins de I'obrador. 
En un segon terme s'han localirzar uns forars rodons que correspondrien a la res- 
closa més anriga. La seva localirzació dins I'aigua ha obsraculirzar el seu segui- 
ment. 
Els elements, I'empla$amenr i la referencia documental ens sirua aquesr molí, 
com a mínim, al 1379, pero refet entre el s. XVI i el XVII. La cerkmica que s'hi 
[roba pertany al s. XVI. 
Molins de la Sala: La Sala és un gran casal siruar a I'enrrada de Rupir, que es 
rroba cirar documenralmenr a parrir del s. XII. Es por considerar que forma un 
complex de molins i cases: Molí vell de la Sala, Molí nou de la Sala, casa del Molí, 
Molí del Soler, etc. En aquesr complex, com a mosrra d'aquesra antiguitar, encara 
ara es conserva un ponr medieval. En aquesr lloc conflueixen dues rieres, la de 
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Cantonigrbs i la de les Viles, que passaran, ambdues, a formar part de la Riera de 
- - 
Rupit. 
Riera de sota del Salt de Sallent: El costar esquerra de la muntanya on hi ha el 
Salr esta tot el1 escalonar per parets fetes amb pedra seca, que marquen unes te- 
rrasses destinades a feixes de conreu. Aixb ens situa en un sector que en temps 
ilunyans, a tenor de la gran quantitat de vegetació que s'hi ha acumulat, havia es- 
tar poblat. En la part baixa. al llit de la riera, hi ha uns desnivells en forma de te- 
rrasses arrodonides en un nombre de sis. En cada una de les terrasses es veuen em- 
premtes de forats rodons de dimensions variades: 4 d'ells tenen uns 12 cm. de dia- 
metre, estan situats en un mateix pla i aparellats de 2 en 2 i a una distancia de 30 
cm. En un segon pla hi ha 3 forats més d'uns 20 cm. de dihmetre i a unes distan- 
cies de 135 cm. i 170 cm. respectivament en direcció esquerra-dreta. En aquestes 
terrasses, que no tenen I'aparen~a d'haver esrat construides per I'home, s'hi repe- 
teixen més forats rodons que semblen seguir una Ibgica en la seva distribució. Cal 
fer notar el forar situat al mig del pendent, de 44 cm. de dikmerre i 44 cm. de 
fons, amb una lleugera forma el.líptica. En la cinquena terrassa hi ha 6 forats ali- 
neats en unes distkcies entre ells d'un metre i d'uns 26 cm. de diimetre, tot per- 
metent un desguk a I'esquerra. El deigast que presenten aquests forats es pot ex- 
plicar pel tipus de pedra en que van ser fets. 
Molí de Baumadestral: Aquest és un molí que quedava pendent de les cam- 
panyes de Tavertet pero que no s'havia pogut estudiar per estar cobert d'aigua; la 
sequedar d'aquest estiu ha fet possible que, en aquesta ocasió, el poguéssim dibui- 
xar. Les empremtes es troben el mig de la riera de Baumadestral entranr-hi per 
Cantonigrbs. Un conjunt de 12 forats marquen el llit del riu i s'enfilen per la roca 
natural. Aquets forats segueixen la Iogica que presenten les rescloses: un de gran 
falcar per un de dimensions mes petites i situats en plans diferents. Les mides dels 
grans oscil.len entre els 19x19 cm. els que són dins el riu i 15x15 o 16x16 cm. 
els que canalitzen l'aigua que cau de forma desordenada per les grans pedres que 
engorgen el riu en aquest indret. Efs petits, així mateix, varien entre 11x13 els del 
riu i 9x9 o 10x11 cm. els altres. Tots aquets forats tenen la finalitat de canalit- 
zar I'aigua i menar-la cap a un pou situat també al mig del corrent del riu. De for- 
ma lleugerament triangular a la seva part interna, dibuixa un cercle de 90 cm. de 
profunditat i uns 80  cm. aprox. de diametre. Les parets que el formen són forga 
verticals. Tot ens porta a la hipotesi de que es tracte del molí més antic de la zona. 
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